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l.a1il11111 llrniah yang dijnlnnknn 11d11lnh lx·rt11111k Int ·lh g1.mt T111oring Sysll'lll lt11 
M11 11d11 1111 I :11 1'.11 ... 111111111 1 ingl-. nsnvn l'l'S-4-MI : 
S 1~ 1cm Tutor Pintar hag1 pcrnhdnjnmn hnhnsn Mnndnrin-lnggcns ata11 l11tclligc11t 
Tutoring System for Mandarin-English ( ITS-4 -MI ~) in1 mcrupakan sislcm pc111bd:11aian 
bcrasuskan komputcr. Pcngajarnn dilaksanakan hcrdasarkan maklumal yang dis1mpa11 d1 
dalam Model Domain Pcngctahunn sistc1n dan sckahgus hcrfun1•.si schnp.:11 nw-.in 
translasi bagi bahasa Mandarin-lnggcris. 
Sistem ini berupaya mcmbuat anda1an mcngcnai tnhap llengr1ah1111 11 da11 
pencapaian pclajar bagi mcmbolehkah s1stem mcncadangkan prose' 1w111lwl11p11 11 11 ' 11111• 
cfcktif. ITS-4-Me juga mampu mcmbuat komcn atau anulisu mcngc m11 i.. ,:k11111l 11 111 pl.'11111 11 
dan aspek yang pcrlu ditckankan bagi mcmpcrt111gkatkan pc11c11p1111111 pl'111p11 
Subset Bahasa Mandarin yang d1wakilk1111 d1 d11l 11 m "' ' '•" ''" 11 11 " ' ' 11 11 1111 "" 
Perwakilan Peraturan Tatahahasa dan Pc1wa l-.il 11 11 l'c1lll''l l' l1t11h1111 A, 111 ..,,· 1111 l'l·du111i.1 11 
Sccara dasarnya, sistcm ini mcngandungi Notn 1'1.·ntcqcn111h1111 /\ y111 d11 11 l1r 1 i.. 11 1111111 N11111 
Pcraturan Totahnhasa, Tutorial Pc11tcrjcn111h1111 d1111 '°' 111 1 Pl·111 ,· 11c11111 ha11 
Skop bagi proJCk ini lchih mcnumpukan h·pmln 1x·11gaJ an111 u11 111!.. lx·11 111t11 d:il :1111 
Bahasa Mandarin mcng1kut s1tuasi tcrtcntu 
S1stcm ini dibina dcngun mcnggunal..an bnhnsn pcngaturcarnan V1\ual t ' 1 1 ... crta 
gahungun pcmlckutun Cusc-hascd Reasoning, Sa111' Kognit1f don Mult1mcd111 
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/\ lharnd11lillah. '""""1 \1111g lal- h.·1h1111•1•.1 '·''·''·""I'-""·"' l- 1· p.1111•"11;111 \ll.1h 
Yang Maha l·sa "crn1111 dcngnn 11 111 da11 "l'"tt.1,.1,111 \:t 111:1"·' d:1pal l;1h " ' '·1 
mcnycmpurnai...an JXOJC"- WXl·S .1 181 dan W\l ·S .'IX~ 1111 
Di kcscmpatan yang tcrwujud 1n1. sa)a 111g111 mcrni...ami...a11 sdal1111g pc111•.hi11 g;1:111 
dan ucapan tcrima i...as1h ang 1idnk mampu d1h11ung dcngan apa jua pun kt:pada pl·11 wl1a 
saya iaitu Encik Md. Noor Rid1uan d1 atas 1u1*1" :11ar, i...0111rn 111c111h111;1, pa11d:11wn11 d 1111 
nasihat yang dibcri hagi mcmastikan cadangan Pllltd 111 1 di1p;11 d1":1pk.111 11, •'I'"'' '', ''"" 
kas1h yang t1da"- tcrhingga 111ga sa)a 1111u"il" "I"'' h11.11 1111;111 N1 111·o111a ld11 .. ,, l. tl"1 
mmkrator untu"- pm1d 111i. 
l~ai...aman ten ma i...a ..,1 h llll 111ga d1111111l- :111 '111.11 ·" .111 d.111 1'111 h'11 1111.1 I 111 ti \\ 111 
/111 Ya:u.:oh dan Jluan h 111 c.fa h I h1.., h1111 , i..ai...ai.. h.:1'-a\:11 11• W:111 I :11111 :1 11 \\.111 / 111 d.111 .tl1l1 
"-duarga ang lam i...crana lclah banyal.. mcmhc11 dorc.rnl•:111 . l'illai...:111 ' l' t11.1111•.11 'l't l.1 
sumbangan bag1 mcncru<;kan projck 1111 demi 111cmcnuh1 ' \:11 :11 "-qx·il11.111 
pcnganugcralwn l1azah Sarjana Muda Sains Kompulcr hag1 pcngkhu~u,.in " cp1n1111-:u1 
Buatan Bud1 yang taburkan 11dak mungk111 sa a lupakan sclag1 ada ha)Hl in1 
1"1da"- lupa 1uga i...cpada mcrc"-a ang tclah mcmhantu dal:11n 'c~:1l.1 hal 1:11111 
Nor h:i,Jinda. S :11nilah. l ~maily Johan dan scmua ang hanyak mcmhcn dmongan d.111 
l'a la"-an Scl'a la l.. cqasama \ang d1bcnkan akan d1kcnang 1.ocpan1ang ha\ at 
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Bah I Pcn~t· 11 11h111 
I.I lntdli~t· nt T11tori11 ~ Systt•m fo r ~ l 11 11tl 11 r i 11 - F11g l i s h (I l'S--'- ~1 9': ) 
S1stc111 Tutor P1 11t11 r lmgr pcmbcla.11tr1111 hnhn:-u t-.1a11dnn11-J11 ggc11s :r ta11 l111 d l1 grn1 
'1'11ton11g Sy'\ll:lll for Ma11dan 11-1:11gl1 sh ( I I S-·l-t-. 11 ) 1111 mcrupa~ :11 1 s1slc111 prn1lwlap11 a11 
hcrasas ~a n J..orn putcr ya ng mana mcmpun\ ar model arahan yang mc11g:r 11d11111•1 
spcsifi kas1 arm pcrlu d1apr !'-C llil strnt cg1 pc11ga fil lilll ya 11g lllCllSIK'' ll"rkas1kii11 liagn1 11111 11 n 
untuk mengajar. la berbc1:1 dcngan sistcm pcrnhd aJarn 11 lain kcr:i 11 a 1a 111l· 111•1• 111111" 1111 
pengetahuan untuk melaksanakan proses pcdagog1gal 
Sistcrn Tutor Pintar 1111 apabila d1gunaJ.. a11 1111tuk pcmhdqa1a11 h:1ha, 11 111l·1 11p11 ":111 
lanjutan dan pcns1an CALI . ( Computer /\s-.1-.1ant I .:1111•11:11 1l' I r1 11 1111 11· I '11 1111 11 1111111 • 111 
cin pengetahuan pakar, in tcrnk tif', model pc111•111111:1 . d1 :il111• ha1J 11,11 1111111 """ '""' l.1111 
ada lah k h1h tcrJ..1111 dan J..c hadapan S"tc111 I 111111 111111:11 11111111'" " ' 1, 111:1111• hi 1h.111d1111• 
tcnuga pcngaJar manusia dan bchcrapa scg1 :-l·1x·111 pt·11gg1 111111111 h11 h11'11 111 111 1 tl111 1 li11l1.1"" 
hadan, pcngctahuan c11siklopcd1u dan aplrJ.. :1...i 1r1:1p1 kl·11p11va1111 s 1 ... 1l·111 I 111111 I '1111 ,11 
dalarn mcnyrrn pan amaun bahan pcmhda1ara11 dan data pcla1a r -.c r1 a J..chokha11 llll'lll"1p.11 
nwklumat th.: ngan scgcra tidak dapat d1pcrt1ku1J..a11 
ITS-~ -ME bcrupnya mcngaJar ~cca ra prntar bagi rncnggan11J...111 ~. 1cdah 
pcrn hclaJlllllll konvcns1onal yang rm:mcrlukan tcnaga mnnu-.. ra -..ehngar pengttJar. 
Pcnga1nra11 drluk ~nnukan hc r da ~arknn maklurnut yang d1 !-lrm pn n d1 dnlarn Modcl Domain 
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Pt.:ngctahua11 sistcm dan Sl.!kal 1gus her 1'1 11 111" 1 ... d 1aga1 1111.·.,111 h.'l fl'111.d1. 111 h.11·1 I 1,tl 1.i"" 
Mandari 11-l 11ggcris. 
S1stcm 1111 hcru paya 111cmh1111 1 n11d:11:111 llll'llg l'lhll 1.1h.1 p pl·11gl.'tah11a11 d:111 
pcncapaian pclajnr bagi mcmholchknh s1stl' lll lll l' ll t:ndnngl..nn proses pc111bcla,ian111 yang 
cfi.: kt1f. ITS-4-Mcjuga mampu mcmhunt 1..o tnl' ll atnu annltsn mengcmu l..clcmahan pclajar 
dan aspck yang pcrlu ditckankan bagi mcmpcrtingkatknn pcncapaian pclajar. 
ITS-4-ME amat scsuai bagi rncrcka yang ingin mernpelajari bahasa Mandarin 
scbagai bahasa tambahan atau sebagai mcstn terjemahan memandangkan rn lcbih 
mc11umpuka11 kcpada pcnterjemahan pcrtuturan mengikut situasi tertcntu. 
Saya mcmilih unt uk mcnjadikan 13aha;;a Mandarin schagn1 s11hwl.. 11 tam:1 
pc111hclap111111 111c111amJangknn naha;;a Ma11d:1 1111 mcmp1111 ya1 p10 ... pl'k \ i lllJ' l'l' l:th pad.I 
111:1-;n l111d11p1111 ll· 1111 :1111a11ya dalam h1da11g hc1 l.. c11a: 111 pcrn1ag:1an d:111 d1 11 11 11 111 
Subset Bahasn Mandarin yang saya wal.. tlka 11 d1 da lam w .. fl.· 111 1111 111l' t 11 p11 l.. 1111 
l'crwal..tlan Pcraturan Tatahaha~a dan Pcrwaktla11 Pc11tcqcmaha11 /\\ al 'tl.' t ta l'l·tl.. a111 .111 
Secant dasarnya, s1stc111 1111 111c11g11nd ung1 Not;1 l\· 11tc1 ll' lt1ah:111 /\val d.111 l1l'1 l..,11.1.111 N111 .i 
Pcraturan Tatabahasa, Tutorial Pentcqcmal11111 dan K 1111 l'cnlcr 1c11111 ha11 Un
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1.2 Mns11l11h <Inn 111111111 ~1111 Sist t• m Tut or Pi11 111r 
Schcnamya S1stcrn ·1111or P111t:1r ll·lah c11h.1 d1h.111g1111l-..111 Sl'il \\ 11 1 '" tah1111 dah11l11 
schinggalah sckarang. Wnl:whngairnn11np111l , s1:-.ll'm "" s11 l-.n1 d1h111n 111 l·111i11Hl:1111•k;111 1a 
rnemerlukan tcrlalu banyal-. 1-.cpnl-.nran, arahan b11 l-. n11 tdrnl-.nl. nln1n11 111a -.a 1111111k 
mcnghasilkan pcrsckitaran pcmbclajaran yang hcrguna. 
Scbagai contoh, Sistcrn Tutor Pmtar nll.:111c1 lul-.an 1x·nwlu11111111 11H·111•1 ·111 11 11 11nl1 .. 1· 
komputcr tcrhadap sistcm untuk mcrdabc11t11k 111µ;1-.:111 pc111hl'l:qa1a11 \; 1111• .,, '" '"' 11111111 
para pclajar. Scpcr11 pcrsckitaran pc111bcl:11ara11 ya11 g li1111 , lntrl 11111 111 11k1 d,11I 111 ·!1 11 
d1kcrnask1111 dcngan kcrnp 11ntuk mc11gha -. ilk a11 haha11 1x.:111•a1;11 1111 \11 111 • " ' ""'"' d11 11 
hcrka11an. 1111 akan rnclibntka11 scj 111nlah m:1sa y1111g ha11 y11I-. da11 -.1str 111 p1 ·111lw l111111 1111 ' 11111 • 
1-.ornplcks 
/\ ntara masalah yang mcnyukarkan S1stcm rutor Pintar d1Jad1l-.a11 -.~:h: 1 r : 11 -. 11.11 11 
earn pcmbcla.1aran ia lah kcrana pcrckaa11n a tcrla lu 1-.ornplds sl'1t:1 mcml'rlukan 
pcrnbangunan pcrwakilan pcngctahuan khusus untuk domain pcngctnhuan. arnhan dan 
pcngctahut111 pclaJ<H, antararnuka yang khusu'i <.Jan s1mulas1 domain 
Selain danpada 1tu, masyarakat t1dnt.. bcrscdia rncncnma kcdatangan S11.,tcm 
Tutor Pintar kcrana mcrcku tidak tuhu baga11na11a mndul S11.,tcrn I utnr Prnlar berh11h1111g 
tkng1111 IK' lll'l' l:thu:111 111111111-; 1:1 Km:dah rdaan va11g <.li t•trnakan -.d.11 .111g Ill!'·' l-.111.1111• 
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scsuai untuk pembangunan Sistcm Tutor 1'1 111 :11 d:111 I <:nµ~un:t.rn ~ ·mula S1. 11.:m I utor 
Pintar yang scdia ada adalah arnat scdikit . 
Mnsa lah sctcrusnyn ialnh kchnnyn"-nn S1~1cm rutor Pintar mcmcrlukan platlcmn 
pc11ya111pa1<1 11 yang khusus scpcrt1 1cm1111nl l11g/11-l'11d dnn 11dak sesua1 untuk kcpcrluan 
orga11i sas1 11111uk pcnyampaian cmss-platform. 
W11l11 11h11g111111111111p1111. S1stcm Tutor 1'111tar masi h d1ila111 ka1ia11 h:1 g1 
11H.:111hokh"-annya bafungs1 sccara maks1mum. 
1.J Ohjrktif Projck 
ITS-4-Me dibina di atas bcbcrara ohJl:k t1 f ya ng nH.:111.·"-a11k1111 p111 "'r"' pv1 11 hl'l.q,11.111 
yang efekti f. Antaranya ialah· 
I. Mcndckatkan mas ara kat nmn a tli111 pclaJi11 ... l:1la pl' ll1':11a1 kl11""11 -. 11\.1 d1· 111·1111 
konsep pembclaJaran prntar bciasaska11 k111 11p11l l' I 
2 Mcnawarkan pcmhclaJaran Hahn..,a Mn11d:11111 \:1111· l.' kklll d,111 1111111.111 li.11·1 
per 1ng"-at pcrmulaa11 :111g dilak ..,111111k:i11 .,,., :1111 111dl\ ul11 
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3. Menyediakan kacdah pcmbdaprnrn -.1-.11.·m:111J.. d.111 bl'I J..\·-..111 1a11pa pl'rl11 
bcrgantung kcapada tcnaga pcngnjnr m:11u1~rn :-.1.·111111.1 111.11.1 
4 Mcngh:isilkan sistc111 :rng hc111p11\.1 11w111'l''•111 l-..l·-.,d.1h.i11 \:1111• dil11"11" ·'" nld1 
parn pelajar baik, mcncnt 11J..1111 lahnp pL'111hl'11111111111, 111c111lm11111 -.rp1111p1111• p111 ·.1··, 
pcmhcl:qaran d1jala11J..1111 dan mcmhual n11al1su dan 111c111hc11 111a" h1111li11lw. 
1m:ngc11a1 kclcmaha11 dnn asrd ):tllg rcrlu d11dankan olch pclajar . 
5 Mcnycdiakan latihan tatahahasa dan rcntcqcmahan yang hcnnakna dan 111tc1aJ..tif 
untuJ.. pclaJar Bahasa Mandarin. 
1.4 Skop Projrk 
SJ..op hag1 pmJcJ.. 1111 lcb1h mcnumpuJ..an J..cpuda pcnga.1aran 1111111" lx:n111111 d.il .1111 
Bahasa Mandarin mcngikut situasi tcrtcntu S1stcm 1n1 d1h111a dcnl1;111 mc11gg1111aJ.. :111 
hulta-.a 1x:11gat 111 ca1:1a 11 Visual C 1 1 scrta gah1111 g:111 pcndda1a11 t'u-.1.· ha-.cd lfra-.0 111111• . 
Sa111 -. l\.og1111ll d:111 M11l11111cd1:t. I l'S-4-MI · 1m.:111p1111y:11 ti mmkl 11t.1111a 1.11111 ~111dl'I 
l'c11gc1uh 11:111. Model Pcdagogigul, Model Pclap1r dan Model /\11t: 11 :11n11b S1 ... 11.: 111 1111 
111c111p:1J..a11 ~uatu .;1stcm hcrd111 scndin (1il111HI alone) )illlg d1da1:1111•k.111 d11l.11n hl·11111J.. 
caJ..l!ra padal 1111 1111.:111 hokhka11 .;1stc111 1111 dila11J..a11 -.cc<1 1a n///111t' l111 1.·1.1J.." .1d.il.1lt -.n .. 11:1 
s111u-J.. c-sntu 1111111 pcmhc liq 1111111lx:rscnd111:111 
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l11h.:lligc11t Tutoring System for Mandann-l·:ngl1 ... h (I l'S-4- ti ) \ ,Ill!! d1b111.1 1111 hL'111pa\i1 
Mc11ycd1;1i..a11 nota-nota pl'111lx·l.11a1:1n \ .111t: h.·1d111 d:i11pada 11ota 
tajc111nh1111 scrta 11011\ tn111hnhns11 
2. Mcnycnaraikan perkutm111 pcrkataa11 haru ya ng dipclaja11 
3. Mcnycdiakan tutoria l bag1 sctiap hab 
4. Membcri h1111bingan scpanJ«rng pro1.,cs tuton:ll dijul:111i..;111 da11 11w111lil'11 
maklumbalas yang scsu<.11 
5 Mcnycd1akan dua bc11111i.. k1111 1:11 111 -..vca111 "l''•l·l11111h11 11 \ 1111 1· 11 11 11111 1°1, 111111 
scmua bab da n ku11.. mc11g1k111 top1i.. 
6 Mcnycmak Jnwapan pcla1ar dan 111c 11gcsan i..c,alah1111 \ 111111 drl.1i..11i..1111 11klt 
pclajar 
7 Mcmbuat pcmar!..ahan scrta mcmbcn analisa dan i.. omcn \ang hcri..a1tan 
8 Mcncntukan pclan pcmbclajarnn h11 g1 pclajar sccara ind1v1du 
9 Mcrc"od sct1ur mak lumat her ka1tan pcmbclu1aran pclap1r 1.,ccara ind" 1du 
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Scmpac.Ja n yang wujud di c.Jalarn l111cll1gc111 l'ttltH111g S\:-ll'lll fo1 \l,111diu111 -l,. 11gl1 sh 111 1 
( ITS-'1-ME) ini ialah : 
I . I lanya mampu mcmbunt pcnga,1irnrn . ecnm bertul is sahaja dan tidak dapat 
mcnckankan aspek schutan yang hctul bagi setiap perkataan. 
2. Pcngajaran yang dibuat adalah dalam tulisan rum1 dan bukannya tulisnn 
cina 
l'crnhda_p1ran adalah mcng1k111 '1 111:i ' 1 ( Jlch 1tu pc1 ~111 111111 - pl' I ~111 11: 111 y:111g 
cl1pd11p1ri aguk tcrhnd 
Paparnn bng1 s1stcm 1111 ndalah mc 111~guna~a 11 Haha' a l11 1•1 1l'"' 'rpr111 il111 \ .1 
Olch ilu pcngguna yang 111g111 1m:ngg11naka11 "'ll'111 1111 ha111 , l11h 
mcmpunyn1 pcnguasa:111 Haha i;a l111•1•rn i; y:1111• h:11~ 
5. I lanya mcmuatkan 5 s1tuas1 snha1a 1:11111 /111md"' f/(111, \ h //111"' . I ft, · 
Travel Serv1cc1 , /'he h'vc11111g /lleol da n ,\'1111dt111• 
Pembangunan Inte lligent Tuto1111g ~w ... 1c111 lnr Ma11d:11111 I 111•11 -,h 111"' I t-.11 1 1111 
mcnyasar~an pc11ggu naa1111ya kcpada dua gol1111 l':111 i:111 11 pd111111 cl.11111o.111 ·1111 11 
I 
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I. Pclajar 
Mcmban111 para pdiqar 11w111al.1111 p1,1~ ., pc111bd:11:11a11 '""I' kl11h 
cfckti f dan SCICSll tnnpn r)l!rlt1 ll'll~l\t d~ngnn SIS l l.!lll j1l'lllhdqa1a11 la111 a 
Mcmbantu pclajar mcngula11g~a11 pd:11ara11 pudu Iida hiln 11111 ·.i 1 '11 11 11 
dikehendak1 
2. l'cngajar 
Mcmbokhkan kc111ah1ran .,cornng rcnga1ar pak:11 d1aja1 kvpada 
pcngajar kurang pakar 
Mcrnbantu pcngajar dalam rncrnahami proo;cs dan kucdah pL'11gn1111 11 n 
yang scsuai untuk ditcrapkan kcpada pelaJar agar ~i.:., 1 pcmhdn111ran 
adalah lcbih cfCktrf. 
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Bulan Apnl Me1 Jun J ula1 Ogo~ ~c:'icmi.>er Okwbcr 
I 
... .... 4 ... ... 4 l ~ 3 I 4 I ... 4 1 ' ..! '"' 314 .) - ' ' I I I 
~1mggu 
Fasa 
Fasa K2Jian Lnerast I 
I I 
Fasa Anahsa S1stem I \ 
Fasa Reka~ntuk S1stem 
Fn>a Pembangunan 
1-:Ln Pengujum S1stem 
ht\a Dokumcntas1 
____.__ _J 
R.:: a'"'· · < -~ ~nn Pem b<Sn~unari "•'tern 
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Buh 2 K>tjian 1.itcrnsi 
2. 1 P<·n~c.·rrnlun Klljinn I .ih·rnsi 
Kajian litcrasi mcrupaknn prose. pc11cana11 tlan J'l\.:ngumpulan lllat...111111111 v11111• 
berka1tan dcngan projck yang hcndak di lat... . anat...an tlan l'l\.:lllbangunan yang Sl'' llill h11 g1 
projek tcrscbut. KaJian litcras1 holch <lilakukan dcngan pclhagai earn si1111ada 111dal111 ~oal 
sclidik, pcmbacaan, maklumat internet atau tcmubual bcrsama pd:ijnr <11111 ll'1111g11 
pengajar atau orang orang yang tcrlihat sccarn li111g,.1111g ala11 11d11k 1k111•1111 •.1 11111 11 11 11 
proses pcmbclajaran 
2.2 .Jen is-.Jcn is Sistcm Pcm hch1,jn rn 11 
Proses pcmbclajaran masak1111 scbcna1 nya tdah llldalu1 bcbcrapa pc11111gt... ata11 dan 
pcndckatan tcrkini walaupun bcl um dapat ditcnma sccara mcnycluruh ok:h 111a ... }111at...:i1 
lkrmula dcngan proses pcmbclaJtmrn secara trad1s1onal (dan rnao.; 1h lag1 
d1t...ekalkan schingga k1111 ). masyaraknt d1dedaht...an dcngan pcmbclaJamn bl.!r.1o.;a, t...an 
komputcr atau pembclaJaran konvcns1onal scJaJlH dcngan pcmbangunan tct...nologt dan 
yang tcrt...in1 ialah Sistcm Tutor Pintar. 
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2.2. l Sislc111 Pcm bclaja rn n Trnd is ional 
Pembdujurnn scc11111 trnd1s10n11l mc:lrb ''" 111 1cnagu m1111t1s1u scbugui 
pcngajar <.Jan ugen pcnyampai mu"lumnt "cpndn para pclujnr. Hampir kcscmua proses 
pcmbclajaran tradisional mcmbabit"an intcral..s1 di antara seorang tenaga pengajar 
dcngan scjumlah pelajar pada satu salu masa. Selain dari berperanan sebagai agen 
pcnyampai, pcngajar juga perlu mcnyediakan pelan pembelajaran serta membuat 
pcnilaian tcrhadap kcfahaman pelajar. Tugas yang terlalu tertumpu kepada satu pihak ini 
agak membebankan boleh menjejaskan keberkesanan sesuatu pembelajaran. 
Antara masalah pcmbelajaran secara trad1sional iulah pcnumpunn 
tcrhadap pclajar sukar dilakukan sccura individu, pclan pcmbclajaran yang dihunt 
1111111gk1n 11duk scsuai untuk scmua pclujur kcrana mungk111 tcrdapat pcla.111r yang pin111r 
d1111 pl'l111111 y1111g lcmnh d11la111 scs1111t11 scsi pc11gujurun, pcngnjur dnn pcla,1n1 l l.!11"111 
tll· 11g1111 111111111, lcmput dun suusum1 pc111hclajaran yang mungkin tidak sclcsu Kescmuu 1111 
lloll'11 11w11y111nh1111g kc proses pcmhcl11111rnn yang kurang cll!kt1f. 
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11 \Sil Pcngnjnmn 
- D \I\ Model 
1 •, ·11w111 l1 111111 l'~mbelajarun p .~ 
< 111111 sch11g111 11gc11 
... 
pen y11111 p111 ~ -·~ ~, 
Kefahaman 
l'roscs Pembelajaran Pelajar 
RaJuh 2. I : l'cmbclajara11 Tradisional 
2.2.2 l'cm hrl11j11 rn n Konvcn~ionu I 
Computl!r Aided lnst1 uct1on (CAI), Computc1-Busc<l l11~ 1 111cl1<u1 (l'l!I ) 
dun Computer /\1uc<l Lcarn111g (CAI.) udalah di antaru s1stcm tutor bc1usus"un "0111pu1cr 
yn11g tcrnwal dihasilkan. Pada masu sckarang, iu lcb1h d1~ena l1 scbagar 1\h.!m 
Multimedia 13erarahan (Instructional Multimedia). S1stcm jems ini ml!mpcrscmbah~an 
material pcmbclajaran yang disornpaikan dalam bcntuk tcks, gralik, an11nus1 owu 1dl!o 
da11 mengcmu~ukan soulan untuk d1Juwub olch peluJUr S1stem tutor scbcgin1 bunya~ 
d1gunn"u11 d1 sc"olah-sckoloh, industrr dm1 scktor pcrtnhanan SCJU~ 30 tahun lnlu 
I I · 
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Secura 11s11s11yn, pe111hd11j11rnn mi tnt'IU 1 l1l.11n l.omputer sebagai guru 
h11g1 111cngguntikun lcnuga pcngnjur 1111111usia. Ses1 pcmhd IJ mm d 1pat dijalankan dengan 
lch1h selesu, secu 111 111dividu dnn JX!lllllllpllllll unpat diben"-nn ~cpadn pdajar dcngan lcbih 
hnik l>ngi nicnghusilknn pcmbclujarun yung lcbih cfektiC 
Kclcmahun sistcrn tutor scbcgini ialah sistcm hunyu berupayu 
rncnyarnpaikan maklumat dan mcngcmukakan soalan tetapi tidak mampu mcmbuut 
unalisa scrta mcngcsan kelcmahan dan kesalahan yang dilakukan olch pclajar. la j uga 
tidak berupaya mcmbuat pelan pembelajaran yang sesuai untuk pelajar. 
2.2.3 Sistcm Tutor Pintar 
Sistcm Tutor Pintar merupakan sistem tutor yang bcrasas~an Kcpinturnn 
Buatan dan lcbih maju daripada sistcm konvcnsional. la mcrupaknn pcrisian latihan 
tcrkini yang dapat mcniru tcnaga pcngajar rnanusia dcngan cara mcngadaptas1~an 
pcndckatan bcrarnhan tcrscndiri bug1 sctiap pclujar sccarn ind1vidu. 
S1~t cm Tutor l'intnr bcrbc111 dcngan sistcm pcmbclaJaran la111 ~erana in 
111 l·11gg111111k1111 pc11gct11h1111n untuk 111cl11ksu11ukun proses pcdagog1gal. In mcnghnntar 
11111ld11111111 d1111 drn1111111 pcngctnhuun ~cpadn pclaJur dcngan cara mcngawal pengenalan 
kq1111l11 11111s11l11h h111u, ku11scp du11 uruha11 utuu muklumbulas Pusut bag• proses int u1lah 
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Model Pelajar yang mana ia mcnyl!diukun mn"lumot mcn~l..'IHH talmp pcngl!tahuan dan 
pencapaian pelajar. Dalarn dckad lcpas. Sistcm Tuto1 Pmt.lr tel lh dtgunakan di dalam 
bi l ik darjah dan tern pa t kcrja yang 111a1111 scsctcngnhn · l td 1h m t!m11tj ukkan keberkesanan 
yang sangat tinggi. Sistcm Tutor Pintar bcrupa 'll menspc iftkasikan apa yang perlu 
diajar, bagaimana untuk rncngajar, mcmbuat strntcgi pengajarnn untuk mendapatkan hasil 
yang maksimum. 
Tujuan utama Sistcm Tutor Pintar ialah untuk rncnjadikan proses 
pc111hduJura11 bcrnsuskan komputcr dupat diadaptasikan kepada para pclajar. Ini dapat 
d1111p111 drng1111 t.:urn mcmnlmmi kcpcrluun pclajar dan dcngan rnembcri maklumbalns 
h'rl111d11p pcl11111r scpcrt1111111111 yung d1lukukan oleh tenaga pcngajar manusiu. Untul-. 
1m·11·11l1s11s1k1111 1111111111 int, Sistcm Tutor Pintar mcmcrlukan 4 komponcn utamn in1tu 
M111kl l'c11gl' l11 l1111111. Moc.kl l'cdugogigu l, Model Pclajar dan Modl!I Antarumukn 
I. Model Pcn~ctuhuun 
Model l'cngctahuun mcngandungi pcngctahuan tcntang subjck yang 
11ku11 tl111Jur. S 1 ~ 1c111 Tutor l'intur mc11ggunukan domain pcngetahuan untuk menakkul dan 
111c11ycksu1ka11 masalah ntnu soalan yung discdiakun olch si~ tcn1. 
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Mei upnk1111 kompo11c11 urnu alnt nng d1gunakan untuk menjalankan 
proses pc11guja11111 dan mcngcluurkun aruhan-nrnhan ) ang diperlukan untutk membantu 
111clic1 11ku11 proses pcmbclajaran. 
l>crnturan dun alatan untuk membantu membuat keputusan bagi 
1111.:11c111uk1111 kcli1h111t11111 pclnjur 1m:ngc11ai domain yang disampaikan dari modul Model 
l'clttJllr tcrk1111dung di dalam Model Pedagogigal. Scterusnya ia dibundingkan dcngan 
s1ruk111r pc11gcllllH1Ull yang asul dari modul pengetahuan. Dan s1111 , iu durx1t mcnguwul 
pcngtt lirnn nwklumat mcngikut tahap pclajar. Modul ini mcnggunak1111 Model PdnJnr 
u11tuk mc111.:11t11ka11 tuhup pclujur tcrschut. 
11 . Model Pclajar 
Berperanan scbagai pcny11npan maklumat pclUJUr ~ccaia 111d1 v1du 
Sahagian ini turut membolehkan sistem memahami kebolehan pelajar yang diajar. Sistem 
akan mcmbina dan menyelcnggara Model Pelajar untuk sc11ap 111d1v1du untuk mcmnntau 
pcncapnian Sl!tiap pclajar. Sckiranya Model Pclajar ttduk \ UJUd, cttap pdaJar nknn 
dilctakkan pada tahup kcmampuun yang samu dan 1111 akan mcnJCJaskan proses 
pcmhdu,11111111 suinudu bugi pclajar yu11g p1ntur aluu scbal1knyu 
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iii. Model Antnrnmukn 
Mer upuknn l..ompo11e11 l..ccmpnt bngr pcmbinnnn sebuah Sistem Tutor 
Pintar. la berl'ungsi scbagai medium pcnyampai maklumat dari Model Pengetahuan 
keapada pclaJar. Antaramuka pcngguna yang direka dengan baik bcrupaya 
mcmpcrsembahkan arahan dan maklumbalas terhadap pelajar dengan jelas dan dapat 
difahami. 
2.3 Kajian Tcrhadap Sistcm Ya ng Tclah Sedia Ada. 
I . GlJIOON (1983) 
S1s1c111 <llJIDON 11<.Juluh bernsaskon sistcm pakar M YCIN yang 
111c111p11k1111 ~ 1~tc111 pukur hcrususkun pcngctahuan yang mcnycdial..an nas1ha1 
111l'llgc11111 d111g1ms1s J1111gk111111 buk1cnu. Pengctahuan bcrasaskan M YCIN tclnh 
d1g111111k1111 sch11g111 11sus s1stc111 tutoriul GUIDON. Di dalam GUIDON, pelaJllr 
heq>e111111111 scbugu1 MYCIN dcngan bertanyakan soalan dan membuat 
kesimpul11 11. GUIDON aku11 111cnycmak tindakan pclaJnr tcrhadap apa yang al..an 
dil11i..uk1111 olch M YC'IN. 
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II. WEST (1982) 
WI :sT mcrupat..un sis1cm 1u1or yong mcmc:rha1i pclajar semasa bermain 
pcnnai111111 yang dircku 1111111!.. mcnggulakkan penggunaan kemahiran asas 
11111111c11k Scmnsn mcmpcrscmhuhkan 11ga nombor yang dijanakan secara rawak. 
pl.!1111111 11k1111 mc11juna dun 111c111lu1 simbol aritmetik yang telah diterjemahkan ke 
he111 11k h1l1111g11n rcrgeruk1111 dr alas papan. Matlamat permainan ialah untuk 
111e11cup111 hujung papan tcrlcbih dahulu scbelum yang lawan yang telah 
d1h.011qH1lc1 ku11 yang lurut hcrmain dcngan menggunakan peraturan yang sama. 
Iii. I .IS P T UTOI{ ( 1985) 
Mei up11k1111 Sislcm 'f utur f>1ntur yung d1bungunkan untuk mcnguJnr pnn~1p 
usus pcngnturcaraan dalam LISP. LISP TUTOR ndaluh bcrnsusknn pnns1 p 
"1x:rnhcl11juran mdalui tindukan" di mana pclajar mencmui hast! scmusn 
me11yclcsa1kun masalah. Tutor hertmdak scbagui punduan pcnyclcsninn mn~nlnh 
lclnpi tiduk mc11yu1aku11 husil yung pcrlu <.lipclujuri. 
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iv. A NOES 
Mcrupukan sistcm tutor bngi suhjc"- fiz1"-) ang berasaskan kajian di dalam 
S11i11s Kog11 it il' scrtu i11put d11rip11da pn. uknn jurulatih fizik yang berpengalaman. 
ANDI ~S ~ccuru asusnyu dihi11u untuk digunakan oleh pelajar untuk membuat 
tugusun lizik. ANDES d1rcku untuk memajukan bahagian latihan fizik yang 
sungat mcmcrlukan pcningkatun, dan mcnjimatkan penggunaan masa pclujur. 
2.4 Annlisis Sistcm Scdia Adu 
I lampir kcscmua Sistcm Tutor Pintar yang ada pada masa sckarnng mcmpun 111 
ciri-ciri yang sarna. Kebanyakannya mcmpunyai cmpat komponcn utnma 1111tu Model 
Domain Pengctahuan, model Pcdagogigal, Model Pelajar dan Model Antarmuka 
Kescmuanya berupaya rncny1mpan rckod pclajar bcrka1tan dcngan pro~cs 
pembclajaran, dapat mcmberi maklumbalas mengikut jawapan yang dibcnkan olch 
pclujur dan membcri nasihat ten tang bagaimana pelajar dapat meningkatkan prestasi 
pcmbclujaran mcrcka dcngan mcncadangkan tahap yang sesuai untuk d1pclajan 
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Cara pcngajaran yang digunukun okh S1stc111 Tutor l'lllt.11 'rng 11d11 ~clo.u11111g.1ugu 
sa11gat rncnarik. Walaubagaimunupu11. sctinp sistcm udnl 1h hcrhc111 kcaunu 111clllpu11ya1 
Domain l'cngctahuan yang bcrlm111111 
2.S Kclcbihun Si!ltcm Tutor Pintur 
Pcndckatan Sains Kognitif benujuan untuk membantu proses penga.1aran dan 
pembelajaran agar lebih mudah dan efcktif. Antara kelebihan Sistem Tutor Pintar ialah : 
I . Mcnycdiakan pcmbela.1aran yang paling sesuai untuk pelajar berdasarkan . 
rnaklumat dari Model Pclajar, prinsip-prinsip asas domain yang pcrlu diajar 
dun kacdah pcngajaran yang scdia ada di dalam sistcrn . 
• ~ Her 11p11y11 111cngcs11n kcs11 l11hun dun kclcmuhun pclajar, 111cmhu11t a11nl1s11 dnn 
lo.oi11c11 lei hudnp pcnc11p111u11 pclnjur scrta mcncadongkan bahag1on-buhoginn 
pcl1111111111 ynng pcrlu difokuskan olch rclajar dalnm usaha meningkatkan tahap 
lll:11g1111s11nn lllcrckn . 
.1 . Sct1ap maklumbalas dun ra11gka kcr.1a dipantau secara ind1v1du dan automat1!o. 
n1c111holchkan sistcm m<.:rckod pencapaian pelajar bagi memudahkan pengajar 
11H.:111h11nhing rcln.1ar scrta mcnycdiakan rckod pcncapa1an pcmbcla.1aran yang 
tcpu 1. 
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4. Mcmbolchkan kcmahirun scorang pcngt~Jnr pal...ar d1 \Ju 1...t:pudu pcnga.1ar 
kurang pakar mclului kncduh nrnhnn pilihan ~ rng d1sctliukan olch pukar 
pc11g11,11111111 d11l11m hid1111g her l...11111111 dcngnn 1x:ns1 rn 
~ Sislc111 pc111hclnjnm11 schcgini scnl iasa bersama pelajar sepanJang proses 
pL'r11hc l11.111mn dilnksnnnl...an dan sccara berterusan mengenalpasti cara 
pc1111>cl11.1ltran pclajurnyu. Tugus ini sukar dilakukan oleh manusia. 
6. J>clujur 1idak terikat dcngan masa dan suasana pembelajaran adalah lebih 
sclcsu mcmandangkan scsi pcngajaran adalah berbentuk satu ke satu atau 
scc11 111 1ndividu. 
Pcmk:kutun Case-bused Reasoning mcrupukun sulu 111c1otlolog1 u111ul... 
rncmotlclkan pcnakkulan dan pcmik1run manusia serta metodologr bagr mcmbrna srstcrn 
ko111putcr pinlur. 
Pcndckatan Casc-buscd Reasoning berupaya meny11npan pcngalaman atau 
kcs-kes sebelumnya di dalarn ingatan dan dapat menyelesaikan masalah baru dengan 
earn: 
1. Mcncapur kcs yang palrng humprr 
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11. Mcnggunukan scmulu "-cs untu"- m~n) ~ksa1 "-m nusnlah baru 
111. Mcnycmuk scmula pcnyclcsnian) tmg din hngkan j ika perlu 
1v Mcngc"'11l"'1111 pcn dcsnu111 hnru scb 1g \1 sc:bahagian daripada kes 
baru. 
Pcrn.lckatan Cusc-bust:d Reasoning ini dipilih bagi mclaksanakan sistcm 
ITS-4-ME 1111 mt:mandangkan ia mcmpunyai banyak kelebihan. 
Dianlaranya inlnh : 
1. Mcmbcnarkan pcnakkul mencadangkan pcnyclcsaian tcrhadnp 
masalah dengan cepat. lni mengurangkan masa yang pcrlu untuk 
mendapatkan jawapan dari awal. 
11. Membenarkan pcnakkul mcncadangkan pcnyclcsa1an <.11 dnlnm 
domain yang tidak difahami sepenuhnya. 
111. Pcngctahuan kcs mudah untuk dipcrolchi. 
1v. Mcnjimatkun kos pcmbangunon. 
v Mc11gurn11gk1111 usaltn pcnyclcnggnraan 
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2.7 Kajiun Tcrhudar> Domain - Uutrnsa Mandarin 
Bahasa Mandarin telah digunakan secara meluas di dalam dunia. Lebih dari 
satu bi lion populnsi dunia merupakan pentutur Bahasa Mandarin dan 21 % daripada · 
pcnduduk dunia mcmbaca dalam Bahasa Mandarin. 
M1.:11jeln11g cru p1.:rdugn11gu11 intcrnnsional dan globalisasi, bahusa Mandarin 
d1p111gi111 11~1111 11lCl1lilik1 pCILlllllll pc11l111g lcrulama di dalam dunia pcrningaan. nuhUSll 
M1111d111111 111L·111h11k11 p1ntu kcpud11 pusuran kcrja yang bcsar di ncgura-ncgurn di monn 
11111111 ... 11 M11 11d111111 11d11l11h h11hus11 ko111c1sil s1.: pcrti Tanah 13csar Ch111a, 'J'a1wu11, S111gnpuru 
d1111 M 11I11yH111 HClld 111. 
M1.:miru1 akhbar People' s Daily bcrtari kh 8 Ogos 2002, SCJumlnh 2,027 
11111vc1!'!1li dun X5 111.:guru di scluruh dunia mcnawarkan pcmbclajaran Bahasa Mandarin 
hc1 d11s111 ku 11 fo1 um kcbu11gsaan mcngcnai Bahasa Mandrin yang dilongsungknn di 
Sh11ngh11 1. 
Du lum pcmbclujurun ITS-4-Mt:: ini, uspek yang d1tckunkun udaluh mcngc11a1 
T11111hah11s11 B11hus11 Mnndunn. Bcntuk EJaan l' rnyin, Tcrjcmahan Ayat yang mcrangkumi 
5 s1t1111s 1 11111 11 I 111 mcluc:t um, Aly II ouse, '/'m vel Sl!rv1c:e, 1~· v<'lllll}!. Aleul dun S1111cluy. 
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I 11I11 '111 h11s11 H11 I llls11 M1111d11ri11 : 
1. Pcrknt111111 
Pcrkataan C111a mempunyai tatabahasa yang sangat versatil. 
Pcrkataan yang sama boleh jadi adjektif dan kata keterangan, atau 
kata narna dun kata kcrja, atau mana-mana kombinasi bahagian 
pcrluturan. 
11 . Kata Narna 
Kata narnu Cina tidak mcmpunyni hentuk be1g11ml11 (plurul ) l..el'llt1l i 
unluk mcnu11jukka11 kumpulun orang. Wuluuh11gu111111nupu11, k11111 
ganli nama mcmpunyai bcntuk bcrgunda. Tcrdupul hcbcrnpn sunix 
tcrhadap kata nama scpcrti -zi dan - tou tclnpi hukan scmua J..ata 
nama mempunyai suffix. 
111. Kata Kcrja 
Tiutla bcntuk bc1gunda dan tiada pcrubahan yang mcnunJuUan 
wuktu (tense). 
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Uab 3 Metodologi 
3. 1 Pengcmtlan Mctodologi 
Mctadologi adalah satu set punduan lengkap yang mengandungi model-model, · 
kcmudahan pcralatan, koleksi proscdur dan teknik-teknik khusus yang perlu diikuti 
dalam rnclaksanaknn sctiap aktiv1ti yang wujud di dalam kitar hayat pembangunan 
sis I em. 
Model pcrn11cungu11 projek yang ~aya gunakan di dalam pembangunan Sistem 
'I 111111 1'111111r 1111 111l11h ( 'urtn < i11111t y1111g mana ia mengetcngahkan tugasan atau aktiviti dan 
l1111k h •rntp h11g1 sct111p ukt1v1ti tcrschut. Proses pcngumpulan maklumat yang dijalnnJ..an 
11d11l11h se1.:11111 Soiotun Dokumcn, soal scl1dik dan juga mclalui Internet manakolu model 
kitur huyat rcmbungunan sistem ini udalah model Air Tcrjun scrta pcndekatan ang 
J1gu1111k111111dal11h Pendekatan Case-based Reasoning (CBR). 
J.2 Proses Pcn~um1rnl11n Muklumut 
Proses pcngumpulan maklurnnt udulah amat pcnting dalarn proses awal pcmbangunun 
seschuah sistelll. Di dulum proses 111i, scgulu dat.n utuu muklumnt bcrkc11a1111 s1stcm 
11111klu111111 yung 111g1n dihungunkun dun sistem scdiu udu perluluh 111c11cuJ..up1. MnJ..lunwl 
hcrJ..enu1111 kchcnduJ.. <.Jun kcrcrluu11 yung disuarukun olch pcnggunu bug1 mcmpcrhu1J..1 
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1111111 111c11gg111111k1111 sistcm scuiu ndu lulur didopnt"-un. l\~ "-ni"- rl\:ngumpulun maklumat 
y1111g 1111 y11 g111111k1111 dulnm mcnJny11kn11 s1stcm tutor pmrnr mt i.1l 1h Sorotan Dokumen dan 
111g11 l 1cm;11111111 M11~l1111111t Mclulu1 l111c111ct. 
J.2.1 SoroC1111 l>okumc11 
Soro11111 dok1111w11 uduluh sutu kacdah pengumpulan fakta di mana dokumen-
doku111c11 lcrlcntu diunalisu dun ditcliti. Secara umumnya dokumcn-dokumen yang 
diku111pu l da11 di tcliti dibahugikun kcpada tiga komponcn iuitu kornponcn yang 
mcrncrihulk1111 tcntang orgunisasi, dokumentasi-dokumcntusi sistcm scdiu 11da dun 
doku111c11tas1 y1111g mcrncrihulkun rnusuluh sistcrn scdia ndo. 
1. Dokumcn-dokurncn Yung Mcmcrihalknn Tc11ti111g Org1111is11si 01111 
Fungsi- fungsinya 
Pcncl itian dokumcn-dokumcn scbegini dilakukan untu"- mcndapatkan 
kcfahaman dan gambaran tentang organisasi tcrscbut sccam kcscluruhan. 
lni sangat penting untuk menyemak sama ada s1stem yang scd1a ada 
bcnar-benar mcnyokong visi, misi dan objekt1f pcnubuhan organisas1 
tcrscbut. 
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11. llokumcntusi-dokumcntusi Sish.'m Sctliu .\tin 
Pcnclit1a11 dan pcnganahsu11 11 turut d1huot hug1 dnku111cntus1 K1t11r huyut 
Pcmhungumm Sistcm untuk s1stcm ynng scd1a ndn bcrmula duri dokumcn 
pcrmohinan sistem, laporun pcnyiasatan a\ al, laporan analisa, laporan 
rckabentuk, laporan implementasi dan laporan operasi dan sokongan 
111. Ookumentasi yang Mcmcrihalkan Masalah Sistcm Sedia Ada 
lni mclibatkan penelitian sepcrti nota-nota cadangan dari pcnggunu, lupomn 
bcrkcnaan kcgagalan sistcm atau laporan prestusi sistcm scmasu 
J .2.l Prnl·nriun Muklumut Mcncrusi Internet 
S11y11 jug11 tcluh mcmhuut pcncarian dan pcngumpulan maklumat mcncrus1 
11111·11w1 lkhc111p11 websi te tcluh d1Jclu1nhi untuk mcndapatkan maklumat tcrhndnp s1stcm-
s1s1c111 yu11g scd 111 11d11 untuk dikaji , pcndekatan yang digunakan dan pembangunann a. 
1111 11111111 pc11t111g untuk dijadikan punduan dan perbandingan dcngan s1stem )ang ak.an 
Bcbciapu cn.1 111 pc11cum111 d1gunukan. Antaranya ww' .yahoo com, 
www.googlc.cu111, dun www.lycos.co111. Maklumut yang dipcrolchi terpaksa d1tapis dan 
hchl'111p111u1uk1111 tcrp11ks11 dilul-.uku11 hug1 111cm11st1kan muklumut bcrkcnaan adalah sah1h 
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3.2.3 Soul-sclidik 
Soul -sclidik j uga dijalan"nn 111!111" mcngctnh111 pt.•nggunnnn CD-ROM dalam 
pc111hl'l11.1111un. aspck-uspck yang di1d1111"1111 dalam pcnggunuan CD-ROM scbagai alatan 
pl·111lid111 1111111 d1111 pcnnin1ua11 lcrhmJnp s1stcm pcmbclajaran bahasa. Soal-sclidik telah 
dq11l1111"1111 d1"11l1111g1111 pch1.111r U11 ivcrs111 Malaya dan orang awam sekitar Kuala Lumpur. 
I.L t. I A1111ll11IN l\r Alm1 Uornni.,: Knji Sclidik 
.lumlah rcspondcn adalah 25 orang yang terdiri daripada lelaki dan perempuan. 
10 dunpudu rcspondcn adalah kaum Melayu. 5 kaum India. 5 kaum Cina dan 5 
lu111-lu111 "uutn. 
Laln-laln 
20% 
Cina 
20% 
Melayu 
40% 
Rajah 3 I : Carla Pu1 Pcrulu~an Rc~po11dc11 Mcng1ku1 Kaum 
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I . l't'11gnl1111rn11 mcnggunakan CD ROM prndidiknn 
Ya I 11 0111 11g hcrpc11g11lumu11 1111.:11ggu11ui..nn D RO~ l Pend1dii..an 
Tiduk 11 orung tindn pcngn l111111111 ml.!nggunn~nn CD ROM Pendidikan 
2. Mmm mcng~unakan CD IH>M Pcndidikan 
Scmusu di rumah - 4 orang mcnggunakan CD ROM scmusu berm.Ju di rumuh 
Scmasa di institusi pengajian 8 orang mcnggunakan CD ROM scmasa bcrutfu tfi 
institusi pcngajian. 
Waktu lapang - 2 orang menggunakan CD ROM pada waktu lapang 
3. Unsur yang diutamakan di dulam CD ROM Pcndidikan 
Bunyi - I orang mengutamakan bunyi 
Grafik 2 orang mengutamakan grafik 
/\nimasi 2 orang mengutamakan animasi 
lsi kandungan 2orang mcngutamakan isi kandungan 
Kcfuhamun 5 orang mcngularnukan kcfahamun 
t\ 11111111muk11 2 ornng nw11gut11mukan ontaramuka 
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14% 7% 
14% 
14% 
D Bunyi 
•Grafik 
DAnimasi 
0 Isl Kandungan 
•Kefahaman 
CJ Antaramuka 
l<1q11h .\ l . t'111t11 l'ui Pcrutusun Unsur Yang Diutamakan Dalam CD ROM Pcndid1kan 
11 Tulrnp l<rpummn tcrhudnp CD ltOM Pcndidikan yang digunukan 
Yu () 011111g bcrpuashuti 
Tiduk 5 orang tiduk bcrpuushati 
!'. Almmn tidnk bcq>uushnti dcngun CD ROM ,,cndidikan yang digunakan 
I. lsi k1111du11gun tiduk pclhagni 
.., Kd11ru11gun muklu11111t dun faktu 
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1 /\ 11turnmuk11 swmh ui<.:npni 
11 Skop pcmhclnj ur on 11111111 ( 11<ln~ d1~cmns~11H ) 
'i I\ 1111111 g 111c111h11 11t 11 
(1. l'c11Kcl11hui111 mcngcnui Sistcm Tutor Pintar 
Yu 15 orung rnengctuhui mengenai Sistem Tutor Pintar 
'l'idnk I 0 orang tidak mcngetahui mengenai Sistem Tutor Pintar 
7. .fcnli. huhmm pcrtuturnn 
I luhasa Mclayu 
2. Buhusa lnggcris 
J Bahnsa Ci nu 
4. I ~ahusu Tarn i I 
5. Bahasa !ban 
6. Bahasa Melanau 
8. Pilihan bahasa tambahan untuk dipelajari 
Bahasa Mclayu 5 orang mcmilih Bahasa Melayu 
llahasu Mandurin 11 orang rncrndih l3uhusa Mandari n 
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IJuhasu Turnil 6 orang mcmil1h Bahusu Tmml 
Lain-lain 3 orang mcmil1h lain-lnin hahnsn 
Bahasa 
Tamil 
24% 
Lain-lain 
12% 
Bahasa 
Melayu 
20% 
Bahasa 
Mandarin 
44% 
Rajah 3.3 : Carta Pai Pcratusan pcmil ihan bahasa untuk dipclnJari 
''· St'l111h 11u·111illh Buhu~m Mu11d11ri11 
M11dnh rnc11dnpat pckc~1unn 
2. Hnl111so kctiga tcrpcnt111g di Malaysia 
3. Sdmgai buhusa lumbahu11 dalam pcrtuluran 
4 Muduh mcnjulunkan urusun terutamnya pcmiagaan 
~ lh1h11s11yung1m:11an~ 
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IO. PnruJangHn mcngcnai pcmbclnjiarnn bahasa mr nrrusi "istcm Tutor Pintar 
I . Pcndckatan yang lcbih bcrkcsan dan baik 
2. Mcmudahkan untuk mcmpclajari bahasa tanpa perlu ke kelas bahasa 
1 K11cd11h l111ih11 11 y1111g h11ik dnn mcnarik 
ti . I .chill pinlur dnri pcndidikan mcnggunakan CD ROM biasa. 
5. Kos ynng lchih murah bcrbanding ke kelas bahasa. 
J.J Kihar llHyat Pcmbangunan Sistem - Model air Tcrjun 
Ki1u1 I luyat Pcmbangunan sistem adalah suatu proses lcngkap pcmbangunan 
scsd>11uh s1stc111 111uklumut yang bcrmula dengan fasa atau aktivit i pcyiasatan awal dan 
hc111klur tlc11g11 11 li1su opcrusi dun soko11gn 11. 
Kitnr huyut pcmbungunan sistcm ini bcrmulu samuda dcngun cudangun untuk 
mcwujudkun schuah sistcm baru utau mengubah sistem dan mcmpcrtingkutkan 
kcupuynnn srstcm scdiu udu bugi mcmcnuhi kcpcrluan sc11111su 
PcmmJclan proses kitur huyut pcmbangunun sistcm rnr pcnt111g untuk mc111bc111uk 
pcmahamun sccuru kcscluruhun bagi sistcm yung hcndak dibina. la JUU bcrguna untuk 
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11ll!11gcsu11 kctid11kko11sislcn11n, pcngul1111gun dun pcngnh:rnm yang bcrlak.u di dalam 
j>IOSCS. 
Modcl K1t11r 1 layut Pcmbu11gu11un Sistcm yang snya pilih bagi mclaksanakan 
Intelligent Tutoring System for Mamlarin-English ( ITS-4-ME) i11i iulah Model Air 
Tc1jun. 
Di dalam pcndekatan ini. pcmbangunan setiap tahap haruslah disiapkan sebclurn 
tahap scterusnya dilaksanakan. Pcndckatan menggunakan Model Air Tcrjun ini 
rncrupakan pcndekatan yang paling banyak digunakan secara meluas sejak dari dulu 
hingga sekarang. la dapat menerangkan akti viti pembangunan pcrisiun dalam pclbnga1 
kontek dan mcmbcri pandangan tahap tinggi kcpada pembangun pension. Model Air 
Tcrjun berguna untuk membantu mclihat apa yang pcrlu di lakukan dun mudah untuk 
ditcrangkan kcpada pelanggan yang tidak biasa dcngan pcrnbangunon pcnsmn 
Kcbanyakan model lain sebenarnya adalah ubahsuai dari Model air Terjun dcngan 
tumbaha11 aktiviti dan gclung maklumbalas {(eedhuck loop.,). 
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Analisis 
Kcperluan 
~ Rckabcntuk 
Si stem 
Rckabcntuk 
Program 
Pcngckod1111 
l IJ11111 Uni t 
D1111 lntcgrasi 
Ujian 
Si stem 
Ujiun 
Penerimaan 
Opcras1 cJan 
~ l'cnyclcnggaruun 
Rajah 3.4 . Model Air TcrJun 
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.1..1 l'1•11clt'lrnl1111 ( ' 11 11c-h111~ccl lk11110 11i11 g 
1)11111111 ITS-4 -Ml ~ 1111 Pc:ndcl. 11111 ' asc-bnscd Reasoning 
d11111pk:mc11 tusikn 11 di dalum Modd Pcng~tahunn di mnnn in digunakan untuk menyemak 
p1w11p1111 y1111g diherikun olch pelujar dan menghasilknn jawapan yang paling tepat bagi 
111e11yelesa1ka11 soalun yang dikcmukakan. Memandangkan subjek yang diajar iaitu 
H11h11s11 M11 mluri11 udalah subjck yang agak subjektif dan tiada cara pertuturan yang 
kh11s11s maku bcherupu kcs jawapan nkun disimpan di dalam Model Pengetahuan. Apabi la 
pcln.J<H mcmben jawapan tcrhadap soalan yang dikcmukakan, jawapan tcrsebut akan 
diba11di 11gk a11 dengan kcs-kcs di du lam Model Pcngetahuan bagi mcndapatkan juwapnn 
yung puling tepal. 
Mnsu luh 
Mengekalkan 
Mcngcsahkan 
Pcnyclcsaiun 
Mcnycmak 
Mcncadangkan 
Pcnyclcsaian 
Rujuh 3.5 : Model Cusc-hnscd Reasoning 
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J.~ Ciri-Ciri l\cpintnnrn Huuhrn 1>11111111 Sislcm 
l'c11gg1111111111 Pcndck11ta11 S11 111s Kognitif di 111111111 111 111c1 up11k1111 pcmh.:k111u11 yung 
lllclibalkan kncduh pcmbcla,111rnn, kcfohmnn unn kt!tnahirnn berllk1r duri tahap 
mu<luh kc tahup yang lcbih sukur. la merupaknn salah salu daripuda bahagian 
kcpintaran buatan yang termasuk di dalam bahagian psikologi. 
2. Pcndekatan Case-Based Reasoning yang melibatkan semakan dan penghasilan 
jawapan yang sesuai bagi soalan yang dikemukakan. 
3. Pcnycdiaan tutor yang membantu proses pembclajaran secara bcrpcringkat yung 
bcrsifal scpcrti tenaga pengajar manusia. 
4. l'enggunaan modul-modul scpcrti Domain l'cngctahuan yang mcngnndung1 
11111 kl 111nat rncngcnui matcn11I pcmbclajaran dun Modul Pedagogigal untuk proses 
pl·111hd11j1111111 dijulnnkan. In 111c11gundungi ciri-ciri yang digunakan di dalnm 
.,1stc111 s1slc111 tutor pintur ( I I'S) yang scdiu ada yang mana kcbanyakannya 
d11>a 11g11 11k1111 olch sui11t is tlah11n lrn.Jang Kcpintaran 13uatan. 
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Uuh 4 Arml isis Sistcm 
4.1 Kcpcrhrn11 Sistcm 
Kcpcr 1111111 sistc.: 111 11d11l11h d1.:s~11psi hagi f'ungs1-fungsi yang akan dilaksanakan 
lmgr sistcm yang hcnduk dibung11nk11n. Secara umumnya keperluan sistem dapat 
d1hah11gikan k1.:padn 2 iaitu : 
r. Kcpcrluan Kcfungsian 
ii. Kcpcrluun Bukan Kcfungsian 
4.1.1 Kcpcrluan Kefungsian 
Kcpcrluan kefungsian adalah aktivi ti-aktiviti yang mcsti dilaksana~an olch 
scscbuah sistcm bagi memenuhi kcperluan perniagaan. Scr.ara umumnyu kcpcrluan 
kcfungsian mcncrangkan intcraksi di anatara sistcm dun pcrsekitarannya. In J uga 
mencrangkan bagaimana sesuatu sistem akan bertindakbalas dalam sesualu kcudturn 
Kl!pcrluun kcfungsiun bugr ln1cll1gcnt Tutoring System for Mandarin-English 
(ITS-4-MI ·:) ini adaluh : 
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I. Mcrckod Maklumat Pclujur 
Pcngguna akan ml!rnasuUnn mnl.lumnt im di nwal penggunaan 
sistcm dan rckod ini akan disimpan untuk rujukan pada masa hadapan. 
2. Menycdiakan Nota Pcmbclajaran 
Sctclah scgala rckod pelajar dimasukkan, sesi pembelajaran dimulakan 
dcngan pemaparan nota nota kuliah untuk diikiuti olch para pelajar. 
1 Me11ycdi11k1111 I .ulihan 
I >1 ukhir scsi peml>clujurun, para pclajar akan diberi lntihnn u11tul-
111e11g11Ji lahap keli1ham11n scmasa menclaah nota 
4. Mc11yed111ka11 Pcnilaian Dan Pcmarkahan Kuiz 
Setcluh latihan bagi rncnguji kefaham pelajar dilaksanakan, Jawapan 
pclujur ukan discmuk dan markah akan diberikan. 
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5. Mcnycdiakun Korncn Dun Anulisu 
Her d11s11rk1111 pcrr 111111111 dun 1>emurkuh m ) irng dibuut kc atas latihan 
pdn1ur. ko111c11d111111nul1sn nl.1111dih1s1lknn. 
<1 Mer d ud 'l'uhup l'c11capu1an Pel ajar 
Markuh dan pcni laian pelajar akan direkodkan secara individu untuk 
disirnpan dun digunakan untuk pembelajaran seterusnya. 
7 McrrcmJ1111gk1111 Pclun Pcmbclajurun Yang Scsuui 
Pclajar akan dicudungkan dengan pclun pcmbclajaran ya11g scsuu1 
untuk di ikuti scpunjung scsi pcmbelajaran dilakuka11 
4.1.2 l\cf)crluttn Bukan Kcfungsian 
Kcpcrluan bukan kefungsian adalah deskripsi bagi crn-crn yang 
rncnycrnpurnakan lagi sesuatu sistem yang dibangunkan dan juga kekangan-kekangan 
yang menghadkan scmpadan atau skop sistem. Ia diibaratkan sebagai akscson tarnbahan 
atau ciri-ciri pclcngkap kepada kcpcrluan kefungsian. Dan pcrspcktif pcngguna, 
kcpcrluan bukan kcf'ungsian mcrupakan ci ri utama bag1 mcncntukan kCJayaan scsuatu 
sistcrn. 
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Kcpcrluun hukun kcfu11gsiu11 ynng ditit1"-hcrn1i...11n dalam proses pcmbangunan 
l111clligc111 Tutoring System for MamJarin-English (ITS-4-1\ 11:) ini 111l11h : 
I . Kcccknpan 
Kcupayaan sesualu proscdur dicapai berulangkali bagi menghasilkan 
output yang tepal. 
2. Kctepatan 
Rekabentuk program yang dibangunkan adalah mcngikul spcsi fil-..usi 
sistem serta memenuhi kcpcrluan pcngguna. 
3. Kcbolehpercayaan 
Kcbolehan scsuatu program dijalankan bagi mcmaparkan rungsi-fungsi 
yang d1cudungku11. 
11 Kcholchgununn 
K.cholchgunuun scsu111u program mcngcndalikan input dan output sistem 
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5. Bolch Difahami 
Mcrujuk kcpada buga1ma11a nhrn11 log1!. program boleh difahami. Ini 
pc11t i11g bagi mcmbolchl.an ~rubahan dibuat dengan mudah pada 
hahagian yang pcrlu suhaja sckiranya ada tanpa perlu mengubah logik 
lain. 
<1. Mcsr 11 l'c11ggu1111 
I l11g1 pc11gg1111u, s1stc111 yang mesra pengguna serta mudah digunakan bagi 
111c11tl11pulku 11 apa yang dipcrolehi sangatlah penting dalam mencntukun 
l.c,111yau11 scscbuah sistcm yang dibangunkan . 
.& .2 l\c.· pcrl11 11 11 Pcrisinn 
1. Visuul C++ (1.0 
l'f'S-4-ME menggunakan bahusa pcngaturcarnan Visual Ct 1 6.0 untul. 
pcrnhangunannya. 
11 . l\lucromcditt Director H.O 
lJ111uk rckahcntuk u11taru 111uka kcranu iu rnc11ga11du11g1 u111mu~1 dan gruli~ 
y1111g mc11ari k. 
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Ill. M kro1mfl t\4'Cl'NN 2000 
l J11t uk mcmhinu pangkalan cJatn sistcm b:ig1 mt'n~ 1mpan pcngetahuan dan 
mnk lumut pcmbclajurun pdtlJOr. 
1v. Windows 2000 
Sdmgai plu tform hag1 pcmbangunan sistem. 
4.J Kcpcrlunn Pcrkukttsu n 
1. ( 'ip Pcmproscsan 
Bcrt111dak sebagai otak komputer. Kepcrluan bag1 mcnjul 1111~an s1~tc 1 t1 1n1 
ia lah pentium 4 1400 Ml lz. 
11. H.andom Access Memory (RAM) 
l3crfu ngsi sebagai ruang ingatan untuk si rn panan data. RAM sangat 
pcnting bagi mcmbolchkan sistem di larikan dcngan lancar dan pantas. Bagi 
sistem ini, kcpcrluan bagi RAM ialah 256 Mb SDRAM (Stat ic Dynamic Random 
Access Memory). 
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iii. Pcrnnti Input 
l\:rlu untuk 111crn11sukka11 scbnmng input. Pannti input yung digunakan 
ialah papan kckunci scrta tctikus. 
av. Pcranti Output 
Digunakan unluk mcncetak output yang diperlukan. Sebarang Jen1s 
pencelak boleh digunakan. 
v. Monitor 
Dipcrlukan bagi mcinaparkan paparan output dan juga input. Monitor 
y1111g d1pcrluku11 iuluh monitor wuma 256. 
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Huh ~ lk kuhcntuk Sistcm 
~. I 1•t'11 i,tt•1111h111 lkkuht·nc uk SisC(•m 
l{ekahcnluk sistcm mcrungkum1 scmua tugas dun fungsi yang membcri 
~ c111a111aa11 kcpada spcsifikasi tcrpcn11ci <.Ian mcndalam bcrasaskan penyclcsaian masalah 
l>cnfosarka11 ~ompuler. Rckubcnluk sistcm j uga dikenali sebagai rckabcntuk fizikal 
s1slt.:lll. la mt.:11j11rus kc arah aspck lcknikal dan pelaksanaan scscbuah sistcm yung 
tliusaaskan kt.:pada data, proses dan komponcn antaramuka. 
l111clligt.:nt Tutoring System for Mandarin-English (ITS-4-ME) 1n1 mc111punya1 dua 
rckubcntuk ulama yang sangat pcnting iaitu : 
i) Rckabcntuk Sistem 
ii) Rckabentuk Antaramuka 
5.2 lkknhcnluk Pcrisinn 
llagi mt.: 11ghnsilku11 sistcm lulor pintar yang lcngkap dan scmpurna, saya tclah 
1111·11ggu1111k1111 cmpnt 111otlcl ul1111111 di 11u11m scliap satunya mcmpunya1 pcrunan yang 
~1111g111 1w111111g d1111 s11l111g bcrg11111u11gan bagai mcmbolchkan sistcm 1111 berfungs1 
'II' jll' I 11 Yll 11 H '•l' Wll j II I II y11 
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·I 111odcl ularna s1slc111 ra lah : 
I. Moch·I P<·n~<'h1h11 1 111 
Mcngandu11g1 pcngct:1hu:111 tc11ta11g s ul~1d ya 11g 11ka11 d11q111 
Sistcm Tutor Pintur mcnggunakan domain pcngetahua11 u11tuk 
rncnakkul da11 menyclcsaikan masalah atau soala11 yang 
discdiakan olch s1slcm. 
2. Model Pcdagogigal 
Sistcrn Tulor Pintar pcrlu rncmpunyai pclhagar ka1dt~11!'-l1k 
pcmhclajaran y:rng d1muatkan dalarn Model Pcdagog1gal 
Model l'cd:rgog1gal 111c111p1111ya1 ka wala11 tcrhadap pcrnil1ha11 da11 
111111ta11 haha11 pc111hclaJara11 ynng akan dipcrscmhahkan 
~k1 1g11wu l pc11gal1ra11 rnuklumal mcngikut tahap pclaJar Modul 
1111 111c11gg1111aka11 Model PclaJ<tr untuk mcncntukan tahap 
pcmhcla.1an111 ya 11 g scsuai untuk pclajar. 
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J. Model Pclujur 
- Bahagian ini mcmbokhl..nn s1stc.!lll m~mnhnm1 l..cbolehan pelajar 
yang diajar. 
- Sistem akan mcmbina dan menyelenggara Model Pelajar untuk 
setiap individu untuk memantau pencapaian setiap pelajar. 
4. Model Antararnuka 
Bolch di1111gg11p schagui kornponcn kccmpat bug1 pcmbi111111n 
schuuh Sislc111 Tutor Pintar. 
S1stcm holch mcmpcrsembahkan bahan pcmbclajaran mclalu1 
pclbugai fonnut bcrlainan scpcrti tcks, nnirnasi dan juga 
bcrgambar. 
J\ 11taramuku pcngguna yang direka dengan baik berupaya 
mcmpcrsc111buhkan arahan dan maklumbalas terhadap pelajar 
dcngun jclus dun duput difahumi. 
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Model ~ 
P~dogoc.lignl ~ 
, r 1 r 
-
.. 
Mmlol Model Pelajar 
P'-'n~olnhuun 
n 
v 
Model 
Antaramuka 
Rajah 5. I : Moc.lei uLarna sistcm 
S.2. 1 Model Pcngctahuan 
Model Pcngetahuan mcrupakan komponcn sistcm yang sangat pcrn ing 
kcrana ia mengandungi scgala maklumat atau bahan utama bcrkcnaan pengajaran. 
Bahagian ini akan bcrinteraksi dcngan Model Pelajar untuk mcmband111gkan scgala 
jawupun yung dibcri olch pclajur scrlu rncmberi maklumbalas atau komcn bcrkt:naan 
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p1.:11rnp111u11 pclajnr. l3ahugia11 ini juga bcri111cm"-s1 dcngan t\ lodd Pcdugodigal untuk 
111t11rn111k1111 111h11 p pcmbclujaran yang scsuai untu"- di lnlui okh pdajnr 
Bagi lnlcll igcnl 'l'u1ori11g System for Mandarin-English ( ITS-4-ME ) 
ini, sayu lclnh mcmbahagikan Model Pcngctahuan kepada 4 sub-komponen iaitu : 
I. Nota Pcmbclujurnn 
2. Komcn dan Analisa 
3. Latihan 
4. Kuiz 
Model Penget~huan 
. 
Nota Pembclajaran Komen dun Analisa Latihan Kuiz 
I 
-
Torjcmuhun 
-
Tu hop Penyelcsaian Penyclesaian 
J>olujurun 
'l'utubnhusu 
Musni uh 
..__ Tutubuhasu 
J>urkntuun 
lh1ru 
Rujuh 5.2 Ko111ponc11 Model Pcngctahuan 
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5.2.2 Model Pcdagogigal 
Rckabcntuk model pedogog1gal pcrlu mcngmnhdl..1ra fungs1 dan objcktif utama 
modul iaitu untuk mcnycdiakan pclan pcmbclajaran ang sesuai bagi sctiap pclajar 
supayu dapat mcngikuti scsi pcmbclajamn dengan lancar dan efektif. Maklumat tentang 
kcfoharnan dun pcncapaian pclajar yang disimpan dalam Model Pelajar akan 
dihundingkan dcngun struktur Domain Pcngetahuan bagi mcnghasilkan pclan 
pl'll1hd11j11ra11 yang scsuui. 
111 I11 Ii 
l \;1dup11t .\ sub 111odul di dalurn Model Pedagogigal ini. Sub-sub modul tersebut 
11 Suh modul Tutorial 
h Suh modul Kuiz 
l' Sub Mm.Jul Tutor 
11 Suh Modul Tutoriul 
D1 dalam sub motlul tutorial ini, latihan mcngikut bab ukan dihcnl..un 
kcp11d11 pclnjar untuk disclcs11ik1111. Scpunjung proses ini, pclnjnr bolch mcm1 ntn 
hu11t111111 tutor utnu rncrnbucu kcmhuli nota untuk mc11ych.:s111k1111 so11l1111 y1111g t1J11k 
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d11p111 dq11w11h Sctel11h seles111 se111uu soulnn dtJU\\ab. s1stc:m n"-un menycmak 
:i11111ml11 j11w11p1111 y1111g dibc1 ik11 11 adalnh hctul ntnu s<:bali"-n) n 
h Suh Modu l Kuiz 
Suh 111odel ini bcrl'ungs1 humpir sama seperti sub model tutorial tetapi 
tiuda 11ota dan bimbinga11 tutor diberikan. Sub Model Kuiz ini pula saya 
huhugika11 kcpada dua bahagm11 iaitu secara kescluruhan clan mcngikut bah. Bagi 
kuiz secarn kcscluruhan, muklumbalas atau komen yang dibt:rikan adulah 
hcn.Jasurka11 hub yang pcrlu dihcri penekanan manakala untuk kuiz 111c11gik u1 huh 
pula ~omen yang dibcriku11 bcrtumpu kepada kclcrnahu11 t11111h11h11s11 Pcl11.111r 
huruslah bcrusuha mcnyclcsuikan soalan yang dibcri dan juwupun uku11 discmuk 
dcngan Model Pengetahuan samada betul atau tidak. Komcn dun analisa tcrhndup 
keupayaan pelajar akan diberikan. Penilaian turut dibuat dan dirckodkan di dalam 
Model Pelajar secara individu. Daripada maklumat ini, pelan pcmbclajarnn dapat 
dilaksanakan. 
c. Sub Modul Tutor 
Sub Modul Tutor ml!rupakan bahagian yang akan rncmbantu pclajar 
sd1rn11y11 pclu.1ur mc11ghad11pi kcsulitun dalam proses pembdaJuran Sub modul 
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1111 iikn11 1111.: 111hcrika 11 juwapa11 da11 himh111g:111 apahila d1pe1 luk.nn. Scterusnya 
sd1ap p1wapa11 rcla,1:11 11ka11 dr scmal. dan d1hl't1 m:1l.h11nb.1las yang bc1scsuaian. 
I >:dam pcmh111aan s1s1c111 1111. saya arnat mcmentingkan kcsclcsaan 
pc11gg1111a scmasa mc11ggu11nl-.a11 ITS-4-MI ·: supaya scs1 pcmlwllqa r:111 dupal 
dilak11ka11 dcngan lancar dan sckaligus dapat mcningkatkan pcm.:apa1a11 dan 
pc11guasaa11 pelajar tcrhadap pc11ggu11aan Bahasa Mandarin. Olch yang demil.1:111 . 
saya tdah mcmhahagikan proses pembclajaran bagi ITS-4-MI ·: d1hahag1l-.an 
kcpada 2 kacdah iaitu : 
I . lkrpandu. 
2. Pilihan. 
Saya mewujudkan dua kacdah 1111 bagt mcmben kcsdcsaan k.cpada para pda,1:11 
untuk rncmhuat kc rrntusan sc11diri kc atas cara pcmbclajaran yang lcb1h d1scna11g1 . l111 
a111a1 1x:11 1111g s11paya para pda.1ar 11dak mcrasa tcrlalu lcrtkat atau tcrtckan dcnga11 -; uasana 
111 ·111 lwl11p 11 1111 v1111g dila l11 1 
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I. l'crnbclajurun Bcrpumlu 
Prosl:s pcmbcluj uran bcrp1111d11 dijnlnnJ.:1111 sccnrn bet per 111gk11t d11 111111u sct111p 
pc111bclajam 11 dimulaka11 dcngan tnhup ynng puling mudah dan bcralih kc tahap yang 
lcbih sukur. l3agi sctiap tahap scgala material pembelajaran akan diberi secara 
bcrpcri ngka t. 
Turutan susunan material pembelajaran adalah seperti berikut : 
=> Nota Terjemahan 
=> Nola Tatabahasa 
=> Senarai Perkataan Baru 
=> Tutorial 
=> Bimbingan Tutor 
=> Kuiz 
- > Sl!n111 k11 11 Dcng11 11 Model Pcngctahuan 
.> Kor11cn dun /\1111 l isu 
> l'l!lllUI knhllll 
> Bcrulih kc pcri 11gku1 bcrikutnya 
2. f>c111hcl11jurnn Pil ihan 
I )11lu111 km:duh pcmbdujurun ini, pcngguna bcbas mcmilih scndiri material yang 
111g 11 1 drpl.!111111 11 tanpa pcrlu mc11g1k ut turutun yung discdiakan. Pengguna boleh 
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mcmulakan pelajaran dengan mana 111ana tuhap sumadn mud1\h nlnu suknr mengikut 
kcupayaan scndiri. Pengguna juga bcbas mcmilih nnta )trng 111g111 d1pclaJari samada 
lc~jcmahun, tatabahasa alau scnurni pcrkatnnn bnru t~rkbih dnhulu atuu melakukan 
tutorial atau kuiz scbclurn mcndaputkan nota. 
Proses Pcmbelujaran 
No tu 
·rcrjcmahan 
Tatubahusu 
Topik 
sctcrusnyu 
Scnarai 
l'crkutaan 
Pcmarkahan 
Tutorial 
Bimbingan 
Tutor 
Kuiz 
Scmakun 
dcngan 
Model 
Pc11uctnhuu11 
Komcn dnn 
Analisa 
Rujuh 5.3 : Model Proses PcmbclaJaran 
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5.2.3 Model Pclu,jnr 
Segala maklumat mcngena1 pclajar tcrmusuk.lnh rt!kod pencupaian pelajar dan 
kcfaharnan pclajar akan disimpan di dalarn Model PelaJar. Model ini akan berinteraksi 
dan mcmberi maklumat kepada Model Pedagogigal bagi membolehkan Model 
Pedagogigal menycdiakan pelan pembelajaran. 
Soulun Kuiz 
, . 
Sub Modul 
Kuiz 
[ J>olajur I ~ 11111klumbulas 
+ 
Juwapan .....___ 
Pela jar 
Scmakan 
Jawapan 
... ·~ 
, Ir ~, 
Model 
Pcngetahuan 
j' 
,J ~ ~ 
R11J11h 5.4 . Model PeluJar 
Model 
Pela jar 
rckocJ 
Pemarkahan 
Ko men 
Dan 
Analisa 
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~.2.4 Model Antnrnmu lrn 
Mei 11p11k1111 rck11hc111uk y1111g md1bn1kan rel.nan paparan skrin dan kacdah 
pv 11 y1 11111 11111111 111 11kl1111111l Pcrscmh11 l11111 hnhun ixmbdajaran boleh dilakukan melalui 
pl'lli11g111 1111111111 scpc1 ti tcks, n11 im11si dn11 JUga bcrgambar. 
Sclnmat datang ke Intelligent Tutoring 
System for Mandarin-English (ITS-4-ME) 
• Pcngcnalan lTS-4-ME 
. 
~· 
Dallar Pcngguna 
, r 
' ' 
Masukkun Login 
datu diri 
-
+ + 
I ' Rekod Pelujnr 
Kuiz I /\bai Kuiz I Ke menu II Tcruskan 
I I I 
• '-- ,__J 
" I Kuiz , .. 1 r , .. 
I Menu II Ke topik benkutnya 
Rujuh 5.5 . /\11turumuka Pcngguna 
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Menu 
Introduction 
My House 
Travel 
Service 
Evening 
Meal 
Sunday 
Notn 
Terjemahan 
No ta 
Tatabahasa 
Senarai 
Perkataan 
R~rn 
Tutorial 
Kuiz 
l{11,1u h 5.6 : Ku 11du11gu11 Menu Bagi Antarumuka Pcngguna 
No111 . Sc1111 p luhup utuu topik mcngandungi antaramuka yang sama seperti di 
d11li11 11 /111mtl11c:l 1tm. 
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·. 
Tidak 
l.ouin 
Hu1 1111k rckod 
pult\lt1r 
Ya 
Pl~OSES 
BELA.JAR 
Rckod dnlam 
Model 
Tidak 
Rekod 
maklumnt 
pclajar 
Menu 
PROSES 
MGNU 
Tidak 
Rajah 5.7 : Curta /\ l1r Kcscluruhan PcrJalanan S1stcm 
PROSES 
KUIZ 
AWAL 
Rekod dalam 
Mode] Pelajar 
Tidak 
Tumnl 
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Soalan 
Kuiz 
Rekod Dalam 
ModclPclajar 
Ta mat 
Jawapan 
Pel ajar 
Pemarkahun 
Semuknn dongnn 
Model 
Pengctuhuun 
Komon 
& 
Annlisn 
Rajah 5.8 : Cnrlu J\lir l'ros1.:s Kui:t Awai 
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PROSES 
BELAJAR 
T idak 
Rujuh 5.9 : Curtu /\lir Proses Menu 
Rckod 
dalam 
Model 
Pclajar 
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Tidak 
J) 
() 
M 
;\ 
I 
N 
,, 
r t, 
(; 
I•: 
T 
A 
II 
lJ 
;\ 
N 
Pnpnr Notn 
Te~jcmnhnn 
Papar Nota 
Tatnbahasa 
Pa par 
Sena mi 
Pcrkntnan 
PROSl ~S 
TUTORIAL 
PROSES 
KUIZ 
TOPIK 
Rajah 5. I 0 : Carta /\ lir Proses Bel ajar 
Ti du I-. 
Tidnk 
Rckod 
Dnlom 
Modd 
Pclnjar 
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Soalan 
Tutorial 
I 
I 
I 
I 
Birnbingan 
Tutor B 
Rekod Dnlam Model 
Pein jar 
Jawapan 
Sernakan 
Dengan Model 
Pengetahuan 
Komcn Dan 
Ahnlisa 
Pcrnnrknhan 
Rajah 5. 11 : Curia /\lir Proses T11ton11I 
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Soalan 
Kuiz 
gaga I 
Jawapnn 
Pclnjur 
lulus 
Rekod Dalam 
Model Pelajar 
Scmnknn 
Dengu11 Model 
Pengelnh1 1n 11 
Ko men 
& 
Analisa 
Rajah 5. 12 : Carta A l ir Proses Kuiz Topik 
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Bab 6 Pembangunan dan Perlaksannnn Sis trm 
6.0 Pengenalan Pembangunan chm Pcrlnksnnnnn Slith'm 
Proses pcrlaksanaan sistcm mclihnt~nn proses pcmhnngunnn sistcm sccnrn r111k11l 
di mana ia mclibatkan pcngckodan sccara n1cn. cluruh dan tcrrcrinci . /\ktiviti 
pcngckodan atau pengaturcaraan ini ini merupakan aktiviti yang paling pcnting kcrana 
ianya merupakan aktiviti yang akan merealisasikan segala perancangan yang telah dibuat 
dalam fasa-fasa sebelum ini. 
Fasa perlaksanaan sistem dilakukan secara berperingkat bermula dengan 
perlaksanaan pangkalan data, fasa pengekodan dan seterusnya fasa membina antaramuka 
sistem untuk melengkapkan sebuah sistem. Kesemua fasa ini dibina mcngikut modul-
modul dan akhimya digabungkan menjadi satu modul lengkap sctcrusnya mcmhcntu 1'. 
Intelligent Tutoring Sistem for Mandarin-English (ITS-4-ME) atau Sistcm Tutor Pintnr 
hngi Bnhnsn Mnndurin-lnggcris. 
Untuk mcnjayaknn perlaksanaan sistem Intelligent Tutoring System ini , tcrtlnpnt 
bchcrnpa aspck lain yang ditekankan bersama scpcrti pcrsckitamn pcmhnngunnn ynk ni 
jenis perisian dnn perkakasnn yang digunokan, hnhusu pcnguturcamnn yung dinplik11siknn 
serta surnber maklurnat data yang dipcrolchi . Kcscmun nspck ini tclnh dipi lih sccnrn tl· lit i 
agar ianya bersesuaian dengan kcpcrluan sistcm dnn mcncupai oh1ck11r dnn mntlnmnt 
pcmbangunan sistem. 
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6.1 Menyediakan Persekitaran Pembnngunnn Sistrm 
Persekitaran pcmbangunan mcrangkumi ht'hcmrx1 nspek ynng berhubungkait 
dcngan pcrisian dan pcrkakasan scnn mcmpcngnruht pcrlaksanann sescbuah sistem. 
Sckiranya kcpcrluan pcrsckitaran pcmbangunan ynng dipilih adalah tcpat dun bersesuaiun 
dengnn sistcm yang hcndak dibinn, mnka proses perlaksanaan sistcrn dan proses 
pcngckodnn dnpnl dijnlanknn dengan haik tanpn sebarnng ralat terhndnp rnasa, kos dnn 
scbngainya yang botch mclengahkan proses perlaksanaan sistem dari bcrjnlnn lancnr. 
Oleh yang dcmikian, bagi mengclakkan scgala kerumitan scmnsn 11kt1v11i 
perlaksanaan dijalankan, adalah amat penting untuk mcncl iti segaln kcpcrlunn pcrknkn~11 11 
dan perisian yang bakal diaplikasikan. Antara aspck-aspck yang dihcri pcrhnl inn scmnsn 
menggunakan perkakasan dan perisian ialah kos kepcrl uun, masn t.:npniun dun k11d111 
pemprosesan. 
6.1. I Perkakasan 
Senarai berikut adalah keperluun pcrk11k11s1111 hngi pcrlu~ ... 111111 1111 l11l l· ll1gl•111 
Tutoring System for Mandarin-English ( ITS-4 -M I ~) : 
1. l'emprosesan 
• Pentium IV 1400 Milz CPU 
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• 256 Mb SDRAM (St1111c lh·1111 111 1l' l{1111d11111 A1T1'44 
Memory). 
• 10 GO Cnkcrn Kerns 
• 48x CD-ROM 
• 1.44 Ml3 Pcmacu Cnkcra 
ii. Peranti Input 
• Papan kekunci 
• Tetikus 
iii. Peranti Output 
• Monitor wama 256 
• Pencetak 
6. 1.2 Pcrl~lnn 
Bcrikut pula merupakan senarai kcpcrluan pcnsurn bagi proses pcrlnksnnnnn 
Intelligent Tutoring System for Mandarin-English (ITS-4-ME) : 
i. Keper/11a11 l'er.\'ekilam11 Sistem 
Keperluan persekitaran sistcm ndalah bcrhubungkuit ucngnn konliµurn l\I 
sistcm tcknologi yang digunnknn don pcrsckitarnn sistcm pc11gnpcrns11111 
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lJntuk pcmbnngunan sistcm ITS-4-ME 1111, hnhnsn p~11g111un;11nu111 yung 
digunakan bagi mcngckod scgnln spcs1li~ns1 s1sll'lll 111lnh V1s1111 I l~11s ic 
(Vl1) bcrsamo sistem pcngopcms111n \ indlmS Mc (Millc11n1um Edi11011) 
ii. Pangkalan /)ala 
Pangkalan data yang digunakan untuk pembangunan sistcm ITS-4-Mc i111 
ialah Micrososfl Access 2000. Pangkalan data ini di intcgrasikun dcngnn 
bahasa pengaturcaraan Visual Basic (VB) dengan mcnggunnkun ADO initu 
ActiveX DataObjects yang diperkcna lknn olch Microson 1111111k 11H111g11k ll1'1l 
pelbagai jenis fail dan membolchknn munipulmii p1111gk11 l1111 d11111 1111·11glk 111 
kehcndak pembangun. 
111. Chinese Star 2001 
Pcrisian ini digunakan bagi mcmbolchkan pcnulisan knrcktor Cinn initu 
' I/um/ Pinyin ' di masukkan ke dalam sistcm. 
6. J.3 Mencipta Na ma Sumbcr Data 
Satu sumbcr data telah digunakan untuk mcrealisasikan sistcm ITS-4-ME ini. 
Sumber duta terscbut tclah dinamnkan RS di mana ianya dihasi lkan hagi 
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mcngintegrasikan pusat penyimpanan data iaitu pangl-.nlan data dengun V1sunl Basic. 
Dcngan ini, pelbagai jenis capaian kc atas pangknlnn datn dopnt d1lnl-.ul-.nn. 
Bcrikut adalah jadual yang tcrdapat di dalam sum her dntn yang dibina : 
Htl Nania Su111b~1 I >ata l\·11~·1l111~a11 
( Nama .ladual 1 
User Menyimpan maklumat kebenaran pengguna 
memasuki sistem scpcrti nama, login, kutaluluun dun 
tahap capaian. 
2 Level Mengandungi maklumut tahap rncngikut topik-lopik 
3 Notes Mcnyimpan maklumat mcngcnui 110111 rcmhclnjurnn 
yang mcrnngkumi tuhup, jcnis notn dnn knnd1111g11n 
notu. 
4 Tutorial Menyimpan soulun-solu11 tutorinl mc11g1 i..111 111h11p 
serta jawapan don bantuar tutor. 
5 Quiz Menyimpan sonlan-solun kuiz yang tclnh disusun 
mengikut kualiti sonlan, nilni sonlnn. pilihnn 
jawapan dan jnwnpnn schcnnr 
Jadual 6.1 : Jadual Sumhcr Dntn Di Dnlnm Pnngkn lnn D11111 
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6.1.4 Mencapai Data Secara Pengaturcanrnn 
Sesebuah sistem maklumat scmcmnngn 11 111c11g~111111k11n 11plikns1 pH11nk11l1111 d11111 
Segala input data yang dimasukkan olch pcngg1111n nknn d1simpnn d1 dnlnm pnnµk11l11n 
data dan data-data terscbut boleh dimnnipulusiknn dcngnn rnc11gg11n11k11n bcbcmpn luknik 
pcngaturcaraan. Bagi melaksanakon proses pnnggilnn pnngkolan datn kc dn lnm s1stc111, 
satu piawai penyambungan pangkalan data dengan sistem perlu diselaraskan. Piawai 
yang digunakan di dalam sistem ini ialah ADODB yang menggunakan bahasa 
pengaturcaraan khas untuk capaian data dari pangkalan data iaitu Stuctured Query 
Language atau ringkasnya SQL. 
Komponen utama SQL ialah Data Definition Language (DDL) yang 
bertanggungjawab mendefinasikan sesuatu pangkalan data seperti mcncipta jadunl 
(Create) dan sebaginya. 
Komponcn kcdua pula adalah Data Manipulation Language (DML) ynng 
bcrtnnggungjnwab mclaksnnakan opcrasi manipu lnsi kc ntns data scpcrti Pi lih (Select), 
Kcmnskini (Updntc), Pcnnmbnhan (Insert) dan Penghapusnn (Delete) dntn. 
Kcsirnpulnnnyn, tcrdapnt bcberapa fungsi utama SQL iaitu : 
1. Untuk membina pangkalnn data don hubungnnnyn dcngon sistcm 
11 . Mclnksanakun tugns-tugns nsns pcngurusnn scpcrti pcrckod11 11, 
pengcmnskiniun dun pcnghupusun dnlu 
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111 . Mclaksanakan pc1 tanyaan :rng mud:ih .11.1u i..lHllpld.s agar 
maklumat dapat dil:apai dan pangi..al :rn data mrng1 i..ut i..riteria yang 
d1pcrluk:111 
(1 . I . ~ l\'h-11 l'i pla Skrip Vis ua l Basil· (Visutt lBasit·Sc r ipt) 
V1•, 1i;d ll ; 1~m: 11H·111paka11 :-.:11 11 tt:knologi pcngaturcaraan hagi aplikasi sistcm 
11 ·, I l'vll · 1111 d1 111111111 1a lll·r1111dak :-.l.:hagai medium pcnghubung antara antaramuka 
p• 111 111 111 111 '•\' I ta p1111gkala11 data Hugi mcmastikan kcjayaan proses pembangunan 
·, 1 ..,1~· 111 1111 , lil' hc1apa sh.rip Visual l~as ic tclah dibina bcrasaskan kcperluan sistem. 
Sk11p 111i hl.:1 rungsi schagai satu cara untuk mcmudi:lhkan proses pengaturcaraan bagi 
.. , ... \'1 111i1h apf1ka-;1 .,cpc111 a11al1sa mak lumat login dan scbagainya. Kcbanyakan si..rip 
\ :1111•. dq.(11 ;11li1k:111 d1 da l:u11 111c111ha11gunka11 sistcm ini adalah ciptaan scn<liri ynng 
I ll'1 pa11d11ka11 hcha apa 11q11k:111 yang dihuat dari lama11-laman wcbyang rncnawarh.an 
p1·1 kh1d111at :111 1x:111hcl a1:11 :111 1x: 11c1ptaa11 sknp dan rc11gaturcaraa11 Visual Basic. huh.u 
111p1k:111 V1s11al Basic scrta 111nj11k ajar dari rakan-rakan ya11 b hcrpcngala111a11 
Pc11gatucaraan pcmba11gu1wn s1stc111 ini mcrupakan pcn ngkat <l1 mana 1:1 
dilakuk:ln dcnga11 mcnukarkan spcsifikasi rckabcntuk yang tclah d1b111a sc111<.1sa fos:1 
a11al 1s1s dan rckabcntuh. kcpadu sc t-sct aturcara !->CCara bcncrusan. 1c1 k:m,al -.crt a 
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lll:1s1111!..1111 Sd-sel alucara yang dtl>111a rrn d1'-.cmha11gl-.an 1-.i:rxH.fa modul dnn fungs1 
ll'l ll't1 l11 1111t11k 111er11he11tuk satu aplikasi s1stl.'m . ang kngl-. .1p 
l·;1•.;1 Pl' ll l'.a l111earn:111 hl'11111ila dl'ng:i n p~mbnngttnan pangk.alan data dan 
.,,·11 ·11 p.11ya 11111-.1·-. pe11 ll' l ll't11alw11 ;llgo111111a 1-.epada sel-set pcngaturcaraan. Proses 
prnga tur earaan 1111 mcrupakan sa tu proses yang bcrtcrusan schingga rncncapai tahap di 
111:111a kep11l11s; 111 :tla11 hasi l yang d1k ehe11daki dipaolc..:hi. 
I )1 hawah 1111 rncrupakan beberapa contoh kod pe11galurcuraa11 yang d1 g11nal-.:111 d1 
dala111 mcrnba11gu11kan sistcrn ITS-4-MI ·:: 
• J>enr,1.,ytrhuran pe111ho/e/111hah dr dulu111 kod 
dim ActrvcConn as /\DODl3.Conncct 1on 
dim RS As ADODB.Rccordset 
• Me111h11w ,\'a111h11111.!.<111 ke J>u11gkala11 /)o/C1 
Dim co11Str As String 
Drm rmJbPath /\~ Str 111g 
S1:1 /\r tr vd '1111n N1..·w /\ I)( >I >IU .. 'onncc11 on 
111tlhl 1111h /\pp 1'11 111 & "/dh rt s4me mdh" 
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co11Str "f>mv1uc1 M1c1n!-oll .. k 1 0 1 l · lrn ·I ll.l'.1:-'"01d 
Pcrs1s1 Sccuri ty I 11 ro T r uc. I )ata Sntll l'l' II & mdht>.tth 
J\cti vcConrl.Opcn conStr 
• Memhuka l'a11gkulu11 I )utu 
Set J\ctivcConn New ADODB.Conncction 
J\ctivcConn.Opcn constring 
• A fc"'luputko11 dato-daw. rw1~yataan .\'()/, d1g11nakan 
'iql "Sd ct:t rwl cs l"rom tblnotcs where level '" & 1.cvclNo & "' and 
typt• '" & < '0111hn.> I C': I & '"" 
l<S ( >pl'll !-qi . At· t1 vd '01111 . adOpcnDynamic, adl.ockOpt1m1st1 c 
l'(' llt'l'll ll~llll : 
S()I . adalah pcnyataan SQL 
11 J\ct1 vcC0 1111 adalah sambungan kc pangkalan data 
111 Ad< >pc11Stnl1t: adalah Jen is Kusor ( CursorTypc) 
" /\di .ud.< >pt11111 ... 11c adalnh kacdah "-uncr ( lod) untu"- pang"-alan 
data 
/() 
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• f t11dof1' 111·1111111111111 S(J/, 
'>qi " l lpdalr 1hll{l..'pn1tl \ tll)" ~1.'I tblt1.'p1.lrtbnn"- lwmmcntl '" & 
1·1·x1 I Tn l & "' w llL· rc lhlrl'porthon"- llngmj '" & StudcntlD & ""' 
• f.:11edo/J tlo/0111 111 )( )/ >H Nenml.\C!f : 
1. A lt'/U/oputka11 dato-duta du/am kawasan 
RS.Ficlds' 11:111rn lields 
11. lk m l!li fr hun' .\·c·tcr11.\'llyu 
RS.movcNcx t 
• A lt'mlllj }(J/ki111 h!l111/J.!Jll l rC'kotl , ;, tloli1111 l'<lllJ.!)lllt 11 1 I >11111 
sql "sck ct co1111t( No<)ucstion) as recNo from 1hlq1111 w llL·1 1.· kwl '" 
& Current I ,eve I & "'" 
Set RS New ADODB.Rccordsct 
RS.Open sql, ActivcConn, adOpcnDynamic, adLockOptimistic 
RccTotal - RS.Ficlds!rccNo 
If Total Question · RecTotal Then 
Totu l()ucsti o11 Rcc'l'otal 
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• ti /('l/c 'l/l/11 /'c'llJ!..J!, 111/tl 111 11·11 
~qi "l11sc11 11110 1hl11:-c1 'alt11.::-('" ,'\: I l' \l I I l'\t & "',"' & l'cxt2 Text 
& "' ,"' & 'l'cxlJ Tcx l & '".'O')" 
/\c11 vcC011n.l·:xcrn1c :-qi 
S111dc111Namc l'exl I .Text 
StudcntlD Tcxt2 Text 
6.J Pcrubahan Yang Oilaku kan 
Tcrdapat bcbcrapa JX!rubahan tclah dilakukan dari scg1 rckabcntu" program. 
anlarnnya ialah pcrubahan pada penggunaan pcri sian, rckahcntuk program d;rn 
rckabcntuk antaramuka sistem. 
<..J. I P<·111u!111111 11 11 Pcrisi1111 
tvl1·111• 1k111 rmlangan awnl. h:1ha:-a 1x:11ga1urcaran dan anlaramu"a ang akan 
dq•11111d, 1111 111lali V1s11:i l ( · 1 1 dan M1c10111cdia Director. Waiau baga1manapun, 
it• 111•1•1 111.1.111 h.11111..,a pc11gal111l:a111a11 da11 antarnmuka ini tidak dapat dtteruskan 
1111 ·11 11 1111111111•,l,1111 prn1ha11g1111 s1s1c111 111cmpu11yai pcngctahuan yang terhad mengenai 
l- 1·d11a dua pc11 :-1:111 1111 1111 d1lulllhah lag1 dcngan kckurangan sumbcr dan masa untuk 
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mcndalami kcdua-dua pcns1an Lcrscbu1 Pcmhangun ~1~tcm memutu~l..an unlul.. 
mcnggunakan hahasa pcngaturcaraan Visual Haste (VB) h:\~t pwscs pcngckodan scrta 
antaramuka 111cmandangkan ia tidal-. nH.:ng11bah npn-apa pndn ell!men kcpintaran yang 
scharusnya ada di clalam sistcm till 
6.J.2 lh•kahl'ntuk Program 
I< rkn lw11l 11k p1 og111111 d1d11 ln111 1K·ilabanaan s1stcm kcbanyakannya mcng1 k u!I 
11111111111•.1111 11 w11 I •,qK:rt1 yu11g 111:111<1 d111yntakan tli dalam bab 5. Namun bcgitu tcrdapat 
111 ·1111111111111 l,r1n111 d1 111 ;11111 11wd11I pc11ga.1:11a11 sc<.:a rn pilihan dihadkan kcpada pilihan di 
111"' 1d1 111 111111 '111111 11'111h d1ll'tnpk1111 ok h ~ 1~ 1cm ln1 dilakukan bagi memastikan pcngguna 
lw11111 ltc11111 lw1 pcngclahunn dan mahir dalam scsuatu tahap scbclum bcralih kc tahnp 
hc11k11111ya hag1 111c11jami11 kcbcrkcsana11 pcmhclajaran mcnggunakan ITS-4-ME ini . Sntu 
lag1 pr111haha11 yang ddakuka11 ialah tcrhadap modul tutorial d1 mana pcmbnngun 
1ttl' t11111uska11 ;q~nr pcngiraan markah tidak dijalankan dan hanya sekadar pcnycmakan 
111w11p1111 dilnk11kr111 mcmnndangkan 111odul tutorial hanyalah ~ckadar latihan dan tidak 
h'il11l11 d1tck:111ka11 Hahag1a11 yang pal111g d1tcka11kan ialah kui1.. 
( 'ada11ga11 untuk mcngimpk111c11tasikan kacdah Pcnakkulan Bcrasaskan Kcs 
(l'HI{) 111ga 1c1 paksa dilupt1ka11 mcmandangkan pcng1mpkmcntas1a11nya adalah kur:rng 
:-c~ua1 d1 dalam s1stcm ITS-<1-MI ·: 1111 l..c1ana 1a mc11u111pul..an kcpad11 p~111 hdap11a11 
hahasa W:1la11h11ea 1ma11a p11 11 pc11gi111plcmcntas1an Clm hanyalah rad:111ga11 ha1•1 
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1111 ·111 1111lt111t 1111.•i1 11 11ns11r h :p1nta1 :111 h1111ta11 scbaga1 honu:-. d1 dnlam ~1stt:m dan bukanlah 
•.ya1111 wn ph yang harus ad11 dalam pcmhangunnn s1stcm 1111 
<d.J lfr lrn ht·11 t11I( At1l llrn mu k11 Sisfl'm 
l<ck11 hrn111k a111ararn11ka hag1 s1stc111 ITS-4-ME ini diubah menjadi lebih ringkas 
d1 111 ;1n;1 se11111a 111cn11 d1ku111p11lkan pada halaman utama sistcm dan pilihan untuk capaian 
"i 11hs1stcm diletakkan di dalam 'combo box' untuk mcnjimatkan ruang dan 
n1c1111Hlahkan pc11ggu11a mcmhuat piliha11 kc alas menu. 
(1.4 l>oku111 cnt11si 
Dokumcntasi sistcm rncrupakan pcringkat tcrakhir dalam pcmba11gu11:111 scschuah 
sistcrn. Dokumcntasi sistem juga rncrupakan satu rujukan atau pcncrangan yang 
tcrpcrinci tcntang proses pembangunan sistem tcrscbut. la me1nbcrika11 ga rnbarn11 yang 
jclas dan tcrperinci berkenaan fasa-fasa yang tcrli bat bermula dan fo. a awal 
pcmbangunan schinggalah fosa tcrakhir 1aitu pembcntangan sistem. 
Dokumc11tas1 sistcm Juga amat pl!nt111g di mana sckiranya tcrdapat scharang rnlat 
atuu masulah kcpada s1stc111 , 1a bolch dinijuk untuk rncmbuat scbarang pcrubahan atau 
pc111 haik11111 . /\11tara doku 111cntasi yang tc lah discdiakan olch pcmbangun sistcm ITS-4-
f\ II 1111 111l11h laprn1111 kngk11p pl'111h11ng111u111 -;1stcm !-icr1a manual pcngguna Manual 
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pengguna ini diharap dapat membantu pcngguna dalam m~njda_1ah1 ~~rtn mcnggunakan 
sistem ITS-4-ME ini dengan lcbih berkcsan. 
6.~ lt11 m 11~1rn 
Bagi pclaksanaan sistem untuk sistem ITS-4-ME ini , bcberapa paparnn antnrnmukn 
pcngguna tclah diaturcarakan dan dilaksanakan initu : 
• Halaman Pcngguna 13ebas 
• Paparan skrin ruangan nota pcmhelajaran 
• Paparan skrin ruangan tutorial 
• Paparan skrin ruangan kuiz 
• I lalaman Pcntadbir Sistcm 
Setiap paparan ini menckankan konscp, latar hcl11k11ng dnn t11lt s1111 v1111 g ~111 1 1111 '111111 
mcmudahkan pengguna. 
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Bab 7 Pengujian Sistem 
7.0 Pengenalan Pengu,jian Si~tcm 
Fasa pcngujian mcrupaknn fosn ynng dijnl1111"1111 schni" snlrn.1n "c1J11-"c1111 
pcngckodan sistcm selcsai dijnlankan. Fasa ini sangat penting bagi mcmastikan sistcm 
yang telah dihasilkan adalah mcngikut keperluan pcngguna. Di dalam fasa pcngujian ini 
juga, kua liti sesebuah sistem itu dapat dikenalpasti di mana spesifikasi, rekabcntuk dan 
pengckodan yang dijalankan dikaji dan dinilai semula bagi memastikan kualiti sistem 
benar-benar tcrjamin. Dalam fasa pengujian ini jugalah harus dipastikan tiada ralat atau 
masalah timbul di bahagian-bahgaian modul yang telah dibangun kan. Kejayaan 
pengujian diisytiharkan apabila ralat atau kegagalan dapat dikenalpasti daripada prosedur 
penguj ian yang dijalankan ke atas sistem. Nyahpijat atucara merupakan kaedah untuk 
mcncari lokasi di mana ralat tersebut berlaku dan sctcrusnya pcnguhahsuaian atucnra 
dilakukan bagi mcmbetulkan ralat terscbut. Proses pcngujian ini tcrus diulnng untuk 
mcm11stikn11 rcnguhahsuainn yung dibun ndalnh tcput dun untuk mcmpcrhniki mint 
sehclt111111y11 scknligus mcnjnmin sistcm agar hcropernsi dcnl'nn hnik scrtn mcncnpni 
ohjckti r sistcm itu sendiri. 
7.1 Strntcgi Pcngujinn Si~tcm 
Strategi Pengujian Sistem dirancangkan untuk mcrcknbcntuk pinwn1 dnn p1111d111111 
dalam fasa-fasa pengujian supaya proses pcngujian bcrjnlan dcngan lancnr. Tcrd11p111 1111111 
jcnis pengujian yang dijalankan ke ntas sistcm iai tu Pcngujian Uni t, Peng11.111111 Mndul. 
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pcngujian ini diikuti bagi memastikan sistem Intelligent l'utunng S)~tl'lll for Mnndnrin-
t·:nglish (ITS-4-ME) ini bcnnr-hcnor bcb11s tlnripndn scgnln rnl111 dun pcpi1111 
7.1.t Pcngujian Unit 
Penguj ian unit merupakan pengujian yang dilaksanakan kc atus umt-unil lcrkcl'i l 
atau dikenali sebagai submodul. Pengujian ini lebih tcrtumpu kcpadu kctcpntnn, logik . 
syarat sempadan dan pengurusan ralat. Beberapa jcnis ujian telah dijnlnnknn. J\nlnrnnyn 
ialah untuk : 
1. Mcmastikan maklumat tcpat nlirnnnyn ioilu unit -unit hokh nw11L·n 11111 111p111 
dan menghasilkan output yang dikchcndnki. 
11. Memastikan perlaksanaan syarat-synrat scmpadan adalah hctul hcrd11s11rl-.1111 
kcadaan yang ditetapkan supaya satu laluan botch hcrpindah kc lnluon yong 
lain. 
111. Menguji laluan pengurusan ralat untuk memastikan sama ada pemprosesan 
akan ditcruskan scmula atau bcralih kc lnluan lain apabila tcrjadinya ralat. 
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7.1.2 Pengujian Modul 
Pcngujian modul mcrujuk kepuda pcngujian k.d\mgsinn bngi setinp modul sccara 
individu. Pcngujian ini bcrtujunn mengcsan pcpijnt di pcringkat nwal. Pengujian ini 
dilakukan dcngan teliti dan teratur supaya sistem yang dibangunkan tidak menghadapi 
sebarang masalah besar apabila diuji pada peringkat seterusnya. 
ITS-4-ME mempunyai 2 modul pengguna iaitu modul Pengguna Bchas dan 
modul Pcntadbir. Modul-modul ini pula dibahagikan kepada beberapa pccahan hahagian 
ynng berlninnn capniannya. Contohnya modul Rckod Pelajar mclibatkan pcngurwmn 
11111kl11111111 !!epcrti merckod, curian, kemaskini dan mcnghapuskan rckod. Sccnrn 
keseluruhunnyn, sistcm ITS-4-Mc ini mcnggunakan pcngckodan Visuul Bnsic dnn 
kebarungknlian hcrlakunya ralat tidaklah tcrlnlu hcsur mc1m111dn11gku11 kcn11nit1111 
f ungsinya adalah kurang. 
Kcbarangkalian ralat yang lain bcrlaku adnlah di dnlnm sub 111odel sish:111 v1111g 
mcmaparkan teks serta kemungkinan ralat manusia juga turut hcrlnku. 
Untuk menguJ• modul-modul di dalam sistcm m1 , langkah-lnngknh hen~ut tclnh 
dijalankan : 
1. Kod atucara dipcriksn bcrulangknli hngi mcngcsnn ~l'IH1111 11g 1111111 y1111g 
hcrluku akihat ralat sintnks di dnlnm 11111c11rn sistc111 
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11. Kes-kes dijanakan bagi mcrnastikan mput 'nng d1mn~u"-"-nn pc11ggunn 
berupaya menghasilkan output yang dikchcndn"-1 Kod ntuc11111 d1gf11111k11n 
untuk mcngawal input daripada pcngguna. , ckirnnyn input yung dim11s11kk11 11 
pengguna tidak sah, mcscj 'error' a"-nn tcrpnpnr 
7.1.3 Pcngujian lntcgrasi 
Pcngujian ini merujuk kcpnda pcngujinn kcfungsion intcgrnsi hngi 11111d11I 1111111111 
yang dibina. Sclepas modul diuji secnra individu, modul-modul ini diuji puln sccnm 
serentak. Setiap antaramuka antara diuji untuk memastikan ia berupaya berintcraksi 
dengan modul-modul lain tanpa wujudnya sebarang ralat yang bolch mcngakihatklln 
kcgagalan sistcm ini daripada berfungsi sewajarnya. Ujian ini membolchkan pcngcsnnan 
ralat yang tidak ditemui semasa ujian modul dijalankan. Walaupun bcgi tu, intcgrnsi 
modul-modul yang dilaksanakan boleh menimbulkan ralat integrasi. Melalui pcngujian 
integrasi inilah, alat tersebut akan dikenalpasti dan seterusnya diperbaiki. 
Antara teknik-teknik yang lazim digunakan dalam penguJtan intcgrasi adalah 
lntcgrnsi /\tas Bawah, lntcgrasi Bawah J\tas dan lntegrasi "Sandwich" . Untuk s1stcm 
ITS-4-Mc ini, pcngujian yang dijalanknn adalah lntcgrasi Bawah /\tas. lntcgrasi dnn 
ujinn bcrlnku poda sntu modul dcngan modul pcringknt atasnya. 
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lJji Modul Pcng~una Bcbas (Noto, Kui1, l'utortnl. f\ 1n~lumbalas. 
P11ut1111 hnlnmnn lnin ) 
ti.fl Modul P<•nCndbi r ( Kcmnskini rckotl pclnjnr, Kcmnski111 110111 . 
Kc11111skini tutorin l, Kcmnskini kuiz, Kcmnskini pnutnn) 
lJji Mo(htl Pcngguna 
Hcbas ( Nola, Kuiz, 
Tutorial, Maklumbalas, 
Pautan halaman lain) 
No ta 
Kuiz 
Tutorial 
Maklumbalas 
Pa utan 
l lji Modul Pcntndbir 
( Kemaskini rckotl pclajur. 
Kcmaski ni noto, Kc111uski11 1 
tutorial, Kcmaski ni kuiz, 
Kemaskini paut1111) 
Rekod J>clnjar 
- 1. Notr~ 
'f'utorinl 
Kuiz 
Pa utan 
Rajah 7. 1 : Penguj ian lntegrasi Bawah-Atas 
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Pcngujian sistcm mcrupnkan pcngujinn "crndn "cscluruhnn modul-modul scbagai 
scbuah sistcm yang lcngkap bagi mcmastikan sistern bcrf ungsi tan pa scbarang ra lat dan 
mcmenuhi spesifikasi pengguna. Pengujian ini adalah untuk memastikan bahwa sistem 
IT-4-Mc ini benar-bcnar bersedia untuk digunakan. Ujian ini tertumpu kepada keperl uan 
kcfungsian dan keperluan bukan kefungsian. 
Keperluan kefungsian merujuk kepada ujian yang dijalankan ke atas fungsi-fungsi 
yang ada berasaskan keperluan kefungsian. Setiap modul diuji secara hcrasingan 11nt11k 
mcncntukan samada apl ikasi berfungsi mengikut apa yang dikchendaki. 
Kcpcrlunn hukan kcfungsiun pula mcrujuk kcpadu pcncarainn sistcrn dn ri scg1 
kcscl 11 11111111n, rnus11 tindak balas dan mcmastikan untarnmuka rcngg111111 nd11 l11h rnmnh 
rcngguna. 
1. Ujian K eselamatan 
Tujuan ujian ini adalah untuk rncmastiknn bahuwn sistcm hnnyn holeh d1rnp11i 
olch pengguna yang sah sahaja. Dalam ITS-4-ME ini scbarang 11hnhsu11111 11 1111111k 
menambah, mcmbuang atau mengcmaskini datn dan rckod hanya bolch clil11 "11k11 11 
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olch pcntadbir sahaja. Pcngguna awam ha11vn hnkh tlll.~ lll'Hpa1 paparn11 v11 11g 
dibcnarkan sahaja. 
1 i. ll; um Mosu 
Uj ian masa tindak balas dilakuka11 untuk mcmastikan mnl..lum hulas y1111g 
segera dapat dicapai pcngguna. Untuk memastikan masa tindnk balas yang panlns 
dan mcmpcrccpatkan masa proses maklumal, antarnm11ka ITS-'1-MI: di1l'k11 11p111 
mempunyai halaman grafik yang sederhana. 
iii. ( ljian Antaranmka l'engguna 
lni mcrujuk kcpada penguJran yang dijalankan kc atas 1111111rnm11!..11 s1st~111 
untuk mcmastikan ianya bersifat ramah pengguna, mcnarik dan mudah dicnpni. 
7.1.5 Pcngujian Pcngguna Sistem 
Pengujian penenmaan merupakan peringkat terakhir dalam proses penguJi:rn. 
Pcngujian ini melibatkan keseluruhan komponen sistem dan menggunakan data-data 
yang scbcnarnya dalam suasana persekitaran yang scbcnar dan bukan lagi simulasi Data 
yang scbcnar ini merujuk kepada sc{la ai maklumat pcngguna sistcm yang tcrdiri dnri 
mnkl11111a1 pelajnr. korncn d1111 '\nnjl ~q, rckod pclnjnr dan scbagainya Data-data ujran mi 
111c11g1111d1111g1 sc1111111 kcbnrnngkalinn y1p1g mtrngkin bagi mcng11,1i s1slcrn dan scgcnap 
•• 1 •" 
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n'ipd kc1'1111gs11111 sish.:m. Bugi ITS-4 -M l ~ ini, pcnguJIUI\ 1~11ggu11u dtlak.uk.an olch 10 
pc11gguna yang mana 5 duripudanya hcrbnngsn Mclayu. J bcrbungsu India dan 2 
l>t:rh11 11gsu ( 'inu. Penggunu pdhagni hungsu diuji ngar "cberkesunun sistem <..lupat 
dikenulpnsti sccurn lcbih tcrpcrinci . 
7.2 .Jcnis-.lcnis l{alat 
Antara fungsi pengujian ialah untuk mencari atau mengesan ralat dan seterusnya 
memperbaikinya agar sistem boleh berfungsi dengan lancar seperti yang dikehendaki. 
Proses untuk mcngesan kewujudan ralat ini dinamakan Pcngenalan Kesaluhan (Fuult 
Identification) manakala proses mcmpcrbaiki ralat di panggil Pcmbctulan Kcsalnhnn 
(Fault Correction). Semasa pcngujian sistcm ITS-4-ME ini dijalankan, tcrdapat bcbcrapa 
ralat yang tclah dikenalpasti. Antaranya ialah : 
1. Nulot Jl lgorit/Jma 
1-( csnlnhun /\ lgorithmu hcrlaku npabila komponen atau logik tidak bcrjayu 
11w11gl111silk1111 husi l yung dikchc11daki terhadap input yang diberikan. lni mungkin 
d1 •1l' h11hl,1111 olch k<.:s il11p1111 scmnsn lnngknh pemproscsan dijalankan. Bagaimana pun 
kl'•111l 11ll1111 /\ lg111 itmu 111uduh dikesu 11 kerana ia menghantar sintaks seperti 'call desk 
d 1cd 111g' /\ nturu kcsaluhan ulgoritma yang dikenalpasti adalah seperti berikut : 
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• Uj ian yang salah untuk syarat pilihan 
• Pengisytiharan pcmbolchubuh atau gdung bt:rhunan 
11. K esalalum S111taks 
Kc.:salahan sintaks bolch dipcriksa semasa berlakunya kesilapan algoritma dan 
duput dikcsan scmasa atucara dilarikan. lni adalah kerana berlakunya integrasi antara 
Visuul 13nsic yang digunukun dcngan 'Microsoft Access Jet Engine' yang 
111 t~ 11ges1111 kcsilupun dulam cuh11n11 mc.:manipulasikan data. Kesalahan sintuks dapat 
d1kc1111 lp11sli s1111iudu dmi scgi jcnis sintaks atau kedudukan sintaks tersebut. 
111 1"11/111 / 11·11}!.ll'<u111 r/011 KL'fc•ru1ta11 
Rulat 1111 bcrlaku apabila formula yang salah atau tidak tcpat 
d1i111plcmcntusikan ke dalum sistcm. 
1v. Uulut /)okumenlasi 
I ~nlat ini bcrlaku upubilu dokumcntasi yang dibuat adaluh tidak scjajar dcngan 
upu yung di lakukan olch uturcara. 
v. Uulal 'Necove1y ' 
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1{111111 111i hcrluku upuhiln "1.:gagalun ditcmu1 dun s1stcm t1dak berfungsi 
~ch11ga11111111a y1111g diingini olch p1.:ngaturcarn dan pcnggunn. 
v1. 1?11/ut ! 1erkuku.,·u11 du11 J>en.rnm 
lkrlaku apabila pcrkakusan atau pens1an yang digunakan tidak berfungsi 
scbagu1111111111 yang dikchenduki. 
7 .3 ltu m muu1 
Fusu Pc11guj ian Sistem mcrupakun fusa yang umat pcnting dulam mcmbnngunkon 
scsuatu aplikasi. lni adalah untuk mcmastikan sistcm bcrfungsi dcngun buik scbclum 
digunapakai atau dilaksanakan. Melalui pcngujian inilah pembangun sistcm dupat 
mcngcnalpasti ralat, kekurangan taupun masalah berkaitan dcngan sistcm yang 
dibangunkan. Hasil daripada pengujian ini , ralat dapat dikenalpasti dan sctcrusnya sistcm 
dapat dipcrtingkatkan sebagaimana yang dikchcndaki. 
Mencrusi kaedah pengujian ini , perlaksanaan sistem dapat dikawal dengan 
scmpurna dun mcrnbolchkan kawalan kualiti tcrhadap hasi l-hasi l yang dicapai daripada 
projek pembangunan sistcm. Setiap tugus yang perlu dilaksanakan pada setiap pcringkat 
pula dibcrikan huraian scpcnuhnya. 
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Kcg11g11l11 11 scsuatu sistcm itu 111u11gki11 discbubkun olch h11l-h11I bcnkul : 
1. Rckabcntuk progrnm dan kod p1ugmm mc111pu11yui rulut scmusu 
larian program aturcnm 
11. Rckabcntuk sistcm mcmpunyai kesilapan yang tidak dikesan lcbih 
awal 
111. Capaian pangkalan data tidak berjaya 
1v. Spesifikasi sistcm tidak memenuhi kehendak pengguna 
v. Keperluan yang ditetapkan tidak dapat diimplcmentasikan dcngan 
mcnggunakan pcrkakasan, pcrisian dan masa yang dipcruntukknn. 
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Huh 8 Pcnil11i1111 Sistcm 
8.0 Pc11~(.·1111l1111 Pcnihainn Sistcm 
Proses pc11ilaiun sislcm mcrupaka11 lnngknh yang amat penting dalam 
pcmba11gu111111 scschuah sistcm kcmna mclalui pcnilaian, k~kuatan dun kckurangan sistcm 
yang <lihu11gu11ka 11. pcnyataan facdah yang diperolehi dari pembangunan sistcm. masalah 
yang dihadupi scpunjang proses pcmhungunan dan pcni11gkala11 u11tuk 11111su h11d11pu11 
<laput dikcnulpusti. I lusi l pcni laian i11i bolch dijadikan rujukan dan punduun sckirunyu 
tcr<lapul scharang usaha untuk mcningkatkan taraf kebcrkesanan sistem pada masa 
hadapan. 
8.1 Masalah Yang Dihadapi dan Langkah Penyelesaian 
Sepanjang proses pembangunan sistem JTS-4-ME ini, wujudnya bcbcrnpa 
masalah yang tidak dapat diclakkan. Bagaimanapun, kcwujudan masalah-masalah ini 
mcrupakan pcrkara lazim scmasa proses pembangunan scsuatu sistcm dan langkah-
la11gkah pcnyclcsaian tclah diambil untuk memperbaiki dan mengatasi masalah-masalah 
lcrscbul. 
ti. I . I l\t.•lrnrnni.tnn PcnJ.tctnhuun dun Pcngnluman 
Sl· 11111s11 pc111h1111g11 111111 sistc111 ini dimulakan, kckurangan pengetahuan dan 
p1•111t11 l111 1111 11 pll111h1111g11 11 s1stc111 1crh11dup pcmbungunan scsuatu sistcm amatlah kctara 
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memandangkan pembangun sistem bclum lagt mcnJalam lnt1han 1mlustri scbcl tun ini. 
Scharusnya pcnglaman semasa menjalani lntihan mdustri merupakan pcndedahan asas 
untuk tncmbangunkan scsebuah sistcm. 
Langkah Pcnyclcsaian : 
Untuk mengatasi masalah ini, pembangun sistem telah membuat altematif sendiri 
dcngan mcmbuat bcbcrapa rujukan bcrkaitan Sistem Tutor Pintar dan pembclajaran 
sccnm pcrscndirian. Pcmbangun tcluh mcndapatkan beberapa buah buku yang berkaitan, 
111c111li1111I 1 ujuk1111 di pcrpustuun untuk mencari sumbcr dan maklumat berkuitan, 
111d11y111111 l111111111-l1111111n wch scrla rm:mbuat analisis di bilik dokumen. Pembacaan yang 
111l·l1111 11 sc1111 kck111111111 scmungut <liiring1 disi plin yang tinggi membanlu pcmbangun 
•U'lll' lll d11l11111 11-;11 h11 111cningk11tk1111 pcngctuhuan dan mcmpcrbaiki kckurangan yang ada. 
H. 1.2 l{,~ kurnng11n Penguusaan Hahasn Pcngaturcaraan Visual Basic (VB) 
Untuk mcmbungunkan sistcm ITS-4-ME ini, pembangun sistem perlu memahami 
kcpcrlt111n sistcm dan mcnyesuaikan kcperluan tersebut dcngan pengetahuan dan 
kc11111liirnn pcnguturcuruun yang adu puda pcmbangun sistcm. Kcterbatasan kemahiran ini 
mcnychabkun proses pcmbangunun sistcm ini bcrlaku agak pcrlahan bcrbanding 
j11 ngk11u11 uwnl. Banyak aspck yang pcrlu dikaji semula seperti pengaturcaraan bahasa 
S()I. u11tuk aplikusi pangkalun data. intcgrasi antaramuka pcngguna dun scbuguinya. 
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Luuulrnh 1'\·11yck~11i1111 : 
I l11p1 1m·11g11111~ 1 11111s11l11h i11i. pi.:111h1111gun sistcm mcmutuskan untuk menggunakan 
11111111 y1111g hc1 lla11 y1111g mudnh di1111i.:grnsika11. Pcmbangun sistem menggunakan segala 
pi.:11gi.:111h111111 y1111g ada dalam mcmanipulasikan maklumat dengan menggunakan bahasa 
penguturcurnan Visual Basic dan penyataan SQL. Semua kod yang diketahui diambil dan 
dipdu.11111 de11gu11 lebih mendulam dan dimanipulasikan melalui kaedah perbincangan 
hi.:rs1111111 rukun-rakan, rujukan laman web bahasa pengaturcaraan dan membuat rujukan 
h11k11 Visunl Busic. Pcmbu11gu11 sistcm juga cuba menulis beberapa kod sendiri dan 
pc11gubahsuaia11 kod scdia adu untuk mcningkalkan pcngelahuan dalam pengaturcaraan. 
13ugi mcmbcntuk anlaramuka, pembangunan juga mcnggu11nkun bnhnsu 
p1.:11gaturc11ra1111 Visula Basic dalam mc11jalankan fungsi-l'ungsi tcrtc11tu mcmu11dungkun 
ianya bcrsesuuian dcngan sistcm yang dibangunkan. VUScript digu11uk1111dul111111111.:mhi1111 
rungsi -l'ungsi paparan maklumat. Kebanyakan skrip ini dirujuk dari laman-lumun web. 
8. 1.3 Kckurangan Kcmahiran Multimedia. 
Pcmbangun sistem tidak mempunyai kemahiran mendalam di dalam pcnghasilan 
antaramuka yang menarik dan mengandungi elemen-elemcn multimedia atau imcj-imcj 
yang unik. Keterbatasan kemahiran dan kreativiti di dalam pcnggunaan alatan 
pcmbangunun multimedia scperti Macromedia Director, Flash dan Photoshop 
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111c11ghulu11g pcmbangun mcngaplikusi"-nn dcmcn-clcmcn lctschut <l1 dnlum anlaramuka 
sistc111. 
I .llllll.luth a•cnyrlcsninn : 
Unluk mcningkatkan keunikan dan keistimewaan antaramuka sistem, pcmbangun 
cuba mencari clemen multimedia hasil rujukan di laman-laman web dan mengaplikasikan 
pada antaramuka sistem yang dibina. Dengan gabungan elemen-elemen dari laman web 
ini akhirnya mcnghasilkan antaramuka yang ringkas tetapi tetap menarik. 
8.2 Kclcbihan Sistem 
Intelligent Tutoring System for Mandarin-English (ITS-4-ME) ini sccuru 
keseluruhannya mcrupakan mcrupakan sistcm pembelajarun bcrasaskan komputcr yang 
hc1111teruksi cfongan pcngguna. Muklumut yung disampaikun adalah bcrasaskan capuian 
p1111gk11l1111 un111. Apn yang 11H.:1111riknyu u11tura111uka dan hulaman-halaman pembdajaran 
d1s11s1111 dc11gu11 tcl11i agur hcrfungsi scpcrt i scorang tutor dan ini menjadikannya sebagai 
1uil11h 11l1h1111h s1stc111 tutor pi11t11r y1111g berupuya mengajar, memberi komen dan analisa 
Hl11 l11 111l'll\'lllukn11 lnhnp pcmbclujurnn tcrhudap pcngguna. 
Kcwuj11du11 sistem ini sccarn langsungnya mcnggalakkan lebih banyak sistem 
pc111hcl11jn11111 pinlar di scluruh ncgura. Antura kelcbihan yang ada pada sistem ini ialah : 
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i. Antaramuku Pengguna 
J\ntaramuka yang ringkas tnnpu banynk elcmen multimedia yang 
mcngclirukan tctapi rncnarik dan bcrsifat ramah pengguna. Oleh yang demikian, tiada 
latihan yang mendalam dipcrlukan scbclum mcnggunakan sistem ini sccara berkesan. 
Menu pilihan disusun sccara kons1stl.!n bagi memudahkan pengguna bcralih dari satu 
111c1111 kc 111c1111 lui11 yung dikchcm.Jukl. Capuian kepada sub modul yang lain amat 
11111d11h 1u1tu 111c11erusi scnarui menu utama di halaman utama sistem yang 
111l1111liull.!hk1111 pc11ggu11u klik ll.!rus pudu menu tersebut untuk capaian ke dalam sub 
li lHlu111 
'l'l.!rdupnt 2 menu utumu yung disediakan iaitu untuk capaian ke modul dan 
s11h111odul sistcm. Menu yang disusun di dalam 'combo box' ini ringkas dan 
111c11111d11hk1111 pcnggunu untuk melayari sistcrn ini dcngan tcratur. 
11. Noto /'emhelujamn Yang Komprehensif 
Nota-nota pcmbelajarun aduluh tcrjamin kualitinya mcmandangkan ia adulah 
mcngikul si libus pcmbclajaran Linguaphonc yang dikctahui pcnggunaannyu ynng 
mcluus di pcringkat antarabangsa serta telah menunjukkan kcberkesanan yang amat 
mcmhnnggakun. Susunan pembclajaran yang ditcrupkun di dnlnm s1stcn1 llll ,1ugn 
ml.!ngi kul kacduh pcmbclajarun Linguaphone. Nota diberi mcngikut situnsi lmgi 
ml.!mudahkun pembelajaran dan meningkatkan minat pengguna terhadap 
pl.!mbclujamn Mandarin. Pembcrian nota adalah secara bcrpcringkat iai tu hermula 
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dc11gu11 Noto Tcr:jcmuhun, diikuti dcng1111 Notu fntubnhnsn ynng menerangkan dengan 
lchih 1crpcri11ci mcngc11ai pcnggu11nan nyat scrla tatnbahasa yang betul dan akhirnya 
Notu Sc11arn i Pcrkataan Baru untuk mengingatkan "-.cmbali pengguna perkataan-
pcr ku1um1 yang dipclajari. 
111. I '<!11yc·cl1t1t111 ,\'ot1/t111 ya11g A lc:11g11.J1 Keupayau11 Pelu;ar 
Soulun disusun mcngikut tahap kcsukaran yang terbahagi kepada tiga iaitu : 
a. easy 
b. normal 
c. hurd 
Soalan-soalan disimpan di dalam bank soalan di dalam pangkulan dntu don 
diprogrnmkan agar paparannya adalah secara rawak kepada pcnggu11u. Dengan ini, 
pengguna sistem benar-benar diuji tahap pemahaman mcrcka dan tidak mcngulung 
soalan yang sama sahaja setiap kali menduduki kuiz yang telah disediakan. 
1v. l3a11tuan Tutor 
Bantuan tutor yang bcrbentuk kata kunci atau petunjuk diberikan kepada 
pcngguna yang mcnghadapi kcsukaran semasa mcnjawab solan pada bahagian 
tutorial. Pada setiap soalan tcrdapat 2 butang iaitu 'help' dan 'check' di mana 
pc11ggu1111 bolch mcnycmuk tcrus juwupan yang dibcrikun samada betul atau salah dan 
li11ld1 111c111;11hu hcrulungknli sch111ggu hcrjuyu mendapatkan jawapan yang betul. 
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11. / 'emurku/Jan yang J~'fekt ~/' 
Pc111arkahan adalah bcrdasarkan l..ualiu soalan dan bukannya kuantiti soalan. 
Sctiap soalan yang dikcmukaknn mcmpunyni nilai-nilainya tersendiri mcngikut 
kategori iaitu 'easy ' , ' normal' dan 'hard' . lni bermakna pengguna tidak 
scmestinya mendapat markah yang tinggi sekiranya berjaya menjawab dengan tepat 
banyak bilangan soalan j ika soalan yang dikemukakan adalah dari tahap 'easy' 
bcrbanding hanya beberapa soalan yang betul tetapi dari tahap ' hard' . Pengiraan 
adalah bcrdasarkan formula berikut : 
LXILYxlOO 
v 1 / ', ·11yed1aw1 K 0111e11 du11 ( 'm/w1gun 1 'e111helajarc111 
Srntc111 1111 hcrnp11y11 mcmhuat ko111c11 utau analisa mcngenai kelemahan pelajar 
d1111 Nutu111s11y11 bcrupuyu 111cm.:udu11gkan proses pcmbelajaran yang efektif mcngikut 
kc~csuninn tuhup bugi mempcrtingkatkan pencapaian pelajar. Oleh itu, pelajar 
scntiasa tlipandu arah pcmbclajarannya sehinggalah pcngguna benar-benar menguasai 
1\11 h11s11 Mnndnri n. 
Sistcm ini disusun agar kacdah pcmanduan adalah difokuskan kepada tahap 
pu111hcl11j11111 11 hukunnyu pcmu11dun11 untuk mcndupatkan jawapan yang tepat kcrana 
pc111h1111gu11 pcrcnya usus kcbcrkcsunnn scsuatu sistcm pcmbelajaran adalah pcmilihan 
1-.ncdnh atnu tuhup pcmbclujurun yang bcrsesuaian dcngan kcmampuan pclajar. 
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lkrtitiik tolak dari tahap pcmbdajarnn yang tcrsusun muku juwapan yang tepat boleh 
dipcrolchi . 
1111. /111t ·gnfl /)uta 
lh:k11hc11tuk pu11gkulun dulu yu11g baik dan penggunaan RDBMS seperti Microsoft 
/\l' l 'HH 2000 111c111ustikun intcgriti bcrlaku antara data. Aturcara kawalan dibina bagi 
111c1nbuntui mcmastikan intcgri ti data serta keselamatannya terjamin. Antara integrasi 
d11t11 ialuh uplikasi bagi mcngelakkan berlakunya pertindihan data iaitu hanya satu 
d11111 u111k yang dimasukkan ke dalam pangkalan data dan tidak berlakunya penduaan 
d11t11 yung suma di dalamnya. la juga memasti kan hanya data yang sah sahaja 
d1simpnn dulum satu-sntu mcdun data. 
v111. l\eselumutun llu/umun l'e111udhir 
Scbarnng kcmaskinian bagi sistcm ITS-4-ME ini hunyaluh botch dilnkuknn olch 
pcnlndbir yang berdaflar sah sahaja. Untuk mcmbuut cupaiun kc hulnman ini, 
pl!ntadbir haruslah ' login ' dcngan kata nama dan kata laluan yang snh. Kntalaluan 
yang <limasukkan akan disemak kesahannya dengan kata lalaun yang tersimpun di 
dalam pangkalan data scbclum capaian kc dalam sistcm dibenarkan. Hanya pentadbir 
yang disahkan oleh sistem sahaja dibenarkan menambah, mengemaskini dan 
mcnghapuskan rekod pada subsistem dan pcntadbiran sistem. 
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J>crlaksanan kod ntucuru Visunl Busic (VB) dtruhsia~an dan tidak didcdahkan 
kcpudu pcnggunu. Olch itu kcmhsinan kod ndalah sclamat untuk sistcm ITS-4-ME ini. 
8.3 Kck1111~11n I Kctcrbatasan Sistcm 
Intelligent Tutoring System for Mandarin-English (ITS-4-ME) yang tclah 
dibangunkan ini mempunyai beberapa kckangan dan keterbasan. Antara ketcrbatasan dan 
kekungan yang wujud samada langsung tau tidak langsung adalah scperti bcrikut : 
i. Sislem 'Stand alone , 
Sistem yang dibina adalah berbentuk 'berdiri sendiri ' iaitu dimuatkan · 
dalam cakera padat. Oleh yang demikian urusan pcngcmaskinian adalah 
suk.ar sekiranya tclah dipasarkan kcpada pcngguna. Pcngguna pcrlu 
mcndapatkun sistcm baru yang dikcmaskini sctiap kali bcrlakunya 
pcngcmuskininn ut1111 pcningkutun terhadap sistem. Selain itu penggunaan 
terhndnp sistcm cukcrn padat adalah kurang meluas berbanding sistem 
hcrns11sku11 wch. l11 i akun mcnjejaskan bilangan pengguna yang 
111c11gg11n11knn sistcm ini . 
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11. 'l'iada J>engecaman Suaru 
Pcmbelajaran Bahasa Mandarin dalrun sistcm ini hanyalah terhad kepada 
pcmbacaan sahaja. Tiada pengecaman suara diaplikasikan pada sistem. 
Oleh yang demikian, pengguna tidak dapat mempelajari cara sebutan yang 
bctul bagi satu-satu perkataan yang dipelajari. Nada sebutan hanyalah 
berdasarkan simbol puda huruf rumi atau dikenali sebagai ' I luruf 
Pinyin' iui tu : 
II 
(' 
() 6 
LI LI 
111. 'l'uu/<1 Kareklor ( 'i11u 
Pcngujuran yang dibuat udalah dalam ' Huruf Pinyin' semata-mata dan 
tidak discrtakan dcngan karcktor Cina. Olch itu pcnggunu tidak dapat 
nwmpclujari tu lisan Cina. 
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1v. /'op1k '/'erliuJ 
'l'opik-topik pcmbelajurun hnnyu terhad kepada 5 bab atau tahap sahaja 
dan disusun mengikut situasi. Oleh itu, perkataan-perkataan yang 
dipelajari adalah terhad. 
v. Keselamatan 
Sela in itu, kekangan yang dapat dilihat dengan jelas ialah isu keselamatan. 
Walaupun sistem ini menggunakan katalaluan dalam semua capaian 
pcntudbirannya, namun ia masih terdedah kcpada cubaan penceobohan, 
iaitu pcnggunu botch mcmbuat pcrcubaan bcrulang kali kcrana aplikasi 
sistcm ini mcmbcnnrkun scsiapa sahaja mcncapai aplikasi sckiranya kata 
111 1111111 dikctuhui. Pcngguna yang tidak sah botch mcngambil pcluang ke 
1111111 kolc11111h11n ini u11tuk mcnccroboh sistcm. 
v1. A111aramuku Ningka.,· 
Sistcm ini mcnggunakan antaramuka yang ringkas dan tidak dipenuhi 
dc11gun imcj utuu clcmcn multimedia scperti animasi. Ketiadaan elemen 
scpcrti ini scdikit mcmbosankun pengguna semasa proses pembelajaran 
dijulunkan. 
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HA p,·11il11i1111 SiHtcm Olch Pc11~J.tun11 
l'c111lu11111 tcrhudup sistt!m dilukukan scbuik sahuja 1anya diberikan kepada 
pcnggunn unluk mclakukan opcrasi yang tclnh ditcntukan. Suatu jangkamasa diberikan 
kcpndu pcngguna bagi mcmbiasakan mcreka dengan persckitaran sistem dan memberi 
ru1111g 11111uk sistcm bcrada dalam kcadaan stabil. 
l'cr111gkut 1111 dilukukan bcrtujuun mcmbolehkan pcmbangun menilai kembali 
sumuda sistcm yang dibangunkan memenuhi objektif yang ditetapkan atau 
tiduk.Pcrhandi11gan sistem baru dengan jangkaan kelancaran yang diharapkan dilakukan 
dun mcmcrhutikan sekiranya terdapal perkara-perkara yang di luar peruncangan berluku. 
t>crkaru-pcrkum bcrunsur ncgatif ukun dipcrbctulkan manukulu pcrk111u-pcrk11111 pos111r 
yukni dulu111 hcntuk fungsi pcnggunaun diambit pcrhatian. lni mcrupakun pcringk11t 
tcrukhir proses pcmbangunan sistem scbelum ia mclalui proses pcnyclcngguraan. 
8.5 Cadangan Peningkatan Masa Hadapan 
Intelligent Tutoring System for Mandarin-English (ITS-4-ME) ini diharapkan akan 
lebih berjaya pada masa hadapan bukan sahaja pada perkembangan sistcm itu scndiri 
telapi juga lerhadap kesan manfaat pcnggunaan sistem kcpada pengguna. Antara pcrkara-
pcrkara yang wajar dipertimbangkan untuk kebaikan dan peningkatan kualiti sistcm ini 
ialah : 
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1. Mcnjadikan sistcm ITS-4-ME ini scbagui sist~m hem$\$\... m "eb 
rncrnundangkun pcnggunuun sistcm bcmsasknn web scmknm mdu l s seknmng 
i11i. Dcngun ini, usuhu pcngcmaskiniun lcbih mudnh dijnlanknn dan pengguna 
trdak pcrlu mcndupatkun pcrisian di pasnran setiap kali kemaskinian 
d1j11l1111k1111. 
11 . Mcnumhah clcmcn pcngccaman suara bagi mcmbolchkan sistcm mcnguJar 
curu scbutan yang tcpat bagi pcrkataan-perkataan yang terdapat dalam silibus. 
l11 i nknn mcningkutkan lugi pcmahaman dan pcnguasaun schcnnr pcngHunu 
tcrhndup pcrtuturan l3ahusa Mandarin untuk kcgunan schunan 111c1m111du11gku11 
unsur yang paling pcnting dalam scsebuah pcmbclajarun buhusu uduluh 
scbutan. 
11 1. Mcnambah karektor Cina bersama ' I luruf Pinyin' bagi mcmbiasakan 
pengguna dengan tulisan Cina dan sekaligus mcmbolchkan mcrcka 
mcrnpclajari karcktor Cina scmasa mcrnpclnjari scbutan dan makna pcrkatrurn. 
1v. Mcnambah topik-topik dan situasi dalam pcmbctajaran agar pcnguasann 
pcrkataan pengguna adalah lcbih meluas. Mcnerapkan kesemua silibus 
Li11guaphonc kc dalum sistcm. 
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v. J>cngckodan sistcm pcrlu dibaiki bagi mcmpcrccp:H"-lln mas:\ l'llpm \n t m 
modul-modul baru bolch ditarnbnh fungsinyn ngnr . l'jnjnr u('ngan l.cpcrlunn 
scmasa. 
v1. Sistem ini boleh dikcmbangkan dengan membekalkan pengguna dengan 
pilihan bahasa scpcrti Uahasa Melayu dan Bahasa lnggeris sekaligus • 
mcnjadikan sistem ini scbagai sistem tiga bahasu ( 'Tri-Lingua System' ). 
vii Antaramuka sistcm bolch dipcrbaiki dan dipcrtingkatkan dengan pcnambahan 
1111~111-unsur multi med 111 scpcrll uni musi, i mcj bcrscsuai n dan bunyi bagi 
111c11j11d1k111111yu lchih mcrwnk dan daput mcmpcngaruhi minat pengguna untuk 
1111.: 11gg111111 da11 111 cn,1c lujuhi sislcm. 
H.<. ( ' 1 ul1111~1111 Aplikasi Sistcm lJntuk Komcrsial 
l11h.: ll1gc111 Tutoring System for Mandarin-English ( ITS-4-ME) mr dibina khas 
1111111k 111c11g11.111rku11 pcmbclnJurun Unhusa Mandarin kcpuda pcnduduk Malaysia. Oleh 
v1111g dc1111k11111. 11duluh cukup huik scki runyu sistcm ITS-4-MI: ini dapal digunukan dun 
dip11su1 kn11 <li Mnluysia untuk kcgunuun rnmai dun bukunluh sckudnr mcrncnuhi syurat 
lul11s ~ 11h1 ck w11.11h litkulti Ucrdusn1k1111 kujmn yung dihuul, mJalah umat kurung srstcm 
l~ng11.1111un h11h11s11 1c1utumu11yu B11husu Mundurin tcH.lnput d1 p11M11un Sclurn 11u. 
111c111111Hl1111gk11 11 s 1~1c111 yunu d1hu11t mlalnh hcrdus111 k1111 srlrhus I .111u1111phorll' . 11 111k11 
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kemungkinan sistem int bolch dijual kcpada Linguapho11c u11111k d1p:1:-;:u "-:\n "d'.l~\H -..1lah 
satu produk tcrbaru mcrcka <>lch itu, sish.:m t'l'S-·l-·MI in1 !'l'nwm;1n1~1\\.\ wajar 
dikomcrs1alkan mcmandangkan Bahasa Manda1111 11H.:mp11nya1 pwspd, ';mg l'~rah pada 
masa hadapan tcrutamanya dalam btdang bcrkcnaan 1)(;rniagaan dan cko1wm1 . 
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Huh tJ Kc~im11ulun Projck 
St:caru kt:sduruhannyu, Projck l lmiuh Tuhup II (WXES 318_) ini men ·ndnngknn 
pcmbangunnn schuah sistcm maklumal prolCsionnl ynng bcrfungs1 sdmgn1 sislcm 
pcmbclajarun p1111ar yang mampu mcnguruskan maklumat pcmhclaJnran sccuru dinumik, 
sis1cmu11k scrta intcraktif Sistcm ini j uga nyata bcrjaya bcrfungsi scbaga1 Sistem Tutor 
Pintar dcngan clcmen-elcmcn kcpinlaran yang dimasukkan ke dalam sistem dan 
bcrfungsi scbagai guru yang bcrupaya mcngajar sccara individu serta berupaya mcmbcri 
anal isa scrta cadangan pcmbelajaran yang sesuai bagi setiap pengguna. 
Intelligent Tutoring System for mandarin-English (JTS-4-ME) ini lebih mcnumpukan 
kcpada aspck pcngajaran bcrkcsan yang dapal digunakan dan dimanfaatkun olch 
pcngguna awam atau mana-mana pihak yang berminat dalam mcnj adikan pcmbclaj arun 
Bahasa Mandarin dalam pcrtuturan seharian suatu kepcntingan memandangkan Bahasa 
Mandarin mcmpunyai prospek yang ccrah pada masa hadapan tcrutamanya dulum bidung 
ht:1 ~cn111111 pcrn iaguun dun ckonorni. 
I >l·11 tt11 11 w11111d11 y11 lntdligcnl Tulonng System for Mandarin-English ( IT -4-M E) 1111 , 
dl1111111pk1111 111 11k1111 mcn.111di sutu rcsolusi huru tcrhudap s1stl!m tutor pintur yang ada di 
~ l11l11 y1d 11 Sl'h'111s11y11 in di h11 rupk1111 dnput mcrcolisusikun husrut kl!roj uan du lam 
111c 11 l4 1111ph.: 11111d11 '> 1~1111 c111-ciri ~cp111turun dulam scmua spc"- tcrutumnya dalam kacdah 
l'll!111hcl11Ju11111 '>l'tta mcnJnd1ku11 111usyu1a~ut Muluysio Sl!bagu1 scbuuh musyurkut yang 
gc111111 ~1111 1111111 Mcm1111d1111g~1111 Mnlnysin mcmpunyni masyurakut maJmuk, udalnh 
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diharapkan pcnghasilan sistcm pcmbclajaran bahasa 11ll dapat m1.·n:1mb:1h l''IJ\ldu~ltl 
kaum d1 Malaysia scrta komunikasi antara kaum m1.:nJad1 kh1h hail" ~fan hl'I h·~.11\ 
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KANDlJNGAN 
Intelligent Tutoring System for Mandarin-English 
(ITS-4-ME) 
1.0 PENGENALAN SISTEM 
2.0 PENEl{ANGAN MENlJ 
2.1 Menu Utamu ITS.4-MI ~ 
J.O llALAMAN PENTAOUll{ ITS-4-ME 
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1.0 PE GE ALAN SISTEM 
l11tdligcnl Tutoring System for Mandarin-English utllu ringl11sn)11 (JTS-4-ME) 
111crupaku11 scbuah sistcm pc111hclujurn11 pintur hcmsaskan lu111p11ll.'1 l'l.'11g11.11111111 
dilnksunukan bcrdasarkun rnuklumat yung disimpun d1 dnlam Moucl Do111ui11 
Pcngctahuan yang mana si lihusnya telah dirangka dun di~usun sccara tcrpcrinci 
mcngikut si libus Linguaphonc. Sistcm ini berupaya membuat analisa mcngcnai 
tahap pcngetahuan dan pcncapaian pelajar dan mampu mencadangkan proses 
pembelajaran yang efektif. Diharap Intelligent Tutoring System for mandarin-
English ( ITS-4-ME) ini dapat digunakan dan dirnanfaatkan oleh pcngguna awam 
atau mana-mana pihak yang berminat dalam mcnjadikan pcmbclajaran Bahusu 
Mandarin dalarn pcrtuturan scharian suatu kcpcntingan mcmandangkan Bahasa 
Mandarin mcmpunyai prospek yang cerah pada masa hadapan terutamanya dnlam 
b1dang bcrkcnaan perniagaan dan ckonomi. 
I J11111k 111L·11111s11k1 s1stcm i111 , 1111d11 pcrluluh loJ.!,111 tcrlcbih dahulu Sekirunya anda 
11d11l11 h pc11gg111111 1>111 11, 11 11d11 pcrluluh mcnduflar scbugui pcngguna yang sah 
M.:hch1111 111c111usuki ~istcm 
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Kcmusukan 
pc11ggu1111 
Pengguna baru 
Rajah I : 1 lolwnan Pcngesahan Pcnggunu 
11) Butung Re~/.\·ter 
K l ik dun un<.la ukun dihawa kc halamun pcndullarun. l\mla <.limintu 
111cmusukkun Nama. Lo~i11 uan Kata/a/mm untuk tujuun p1.:nduflarnn. 
h) llutm1g /,o~in 
KI i k sctclnh undo sclcsui mcmusukkan lu~i11 dm1 lw1ulu/11w1. l\ndu uk1111 <.11 
bowu kc holumm1 l{ct..od Pclitiur. 
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Pilihun Prn-K11i1 
Rajah 2 : I lalaman Pendulluran 
2.2 PENDAFT ARAN 
a) Butang Register 
Klik untuk mcngcsahkan pendaflaran. 
h) l'ru-Kuiz 
Sctclah sclcsai mcndullur undu botch mcmbuut pilihun sumuda untuk 
tcrus l..c Rckod J>clujur ynng mcngumJungi menu utuma ntuu 
nH.:11<J11duki Pr11-Kui1 tcrlchih duhulu. 
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R11j11h 1 : I lalamun Pru-Kuiz 
l .J PltA-KUIZ 
11) Butung / lelp 
Klik untuk rncntlupul buntuun tlari tutor 
Ii) But1111g Nexl 
Kli~ 1111l11k hcrulih ~c :m11l1111 bcrikutnyu 
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Pilihun Menu Kcluar 
Rujuh 4 : I lul11111a11 Rckod Pclajur dun Mi.:11u lJ t11111U 
2.4 IU~KOD PELA.JAR DAN MENU UTAMA 
u) l3utung Save 
Klik untuk mcngcsahkan pcnukaran kata laluan 
h) Combo flox Level 
enukaran 
katalaluan 
Klik untuk mclihul dun membuut pililuUl lllhup. Menu yang tcrkundung 
dalam combo box ini iuluh : 
• l11troduction 
• My llousc 
• Sl.'US\lllS 
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• Truvcl service 
• to:vcning Mcul 
l~ Combo /Jox !'iii/um Menu 
Klik untuk mclihut dun membuat pilihun paparan yung ingin <lilihut. 
Scnarai yang terkandung adalah : 
• Translation Notes 
• Grammar Notes 
• New Words 
• Tutorial 
• Quiz 
<l) Bu tung L<>K out 
Klik butung ini untuk kcluur dari sistem. Anda akan dibuwa kc 
h11lum1111 Pc11gcs11l11111 Pcnggunu scmulu. 
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scbelumnya Keluar 
Rnjah 5 : I lalaman Nota 
2.~ PAPAl{AN NOTA 
u) Bulung /Juck 
Klik untuk kc halumnn schclumnyu 
h) Bulang Next 
Klilo. unluk kc halunrnn bcrikut11yu 
c) Butung J.;:rit 
Kl il-. untuk kcluar duri hul tuuun puparan notu dttn m1cJu ukun dibuwu kcmbali 
kc Rcko<l Pclt\jnr. 
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:l.O ll Al.AMAN l'ENTADIJIR ITS-4-ME 
I l11lu11111n pc11lmJbir hunyu bolch dicupui olch pcntndbir ynng hcrk.t.'nonn. Untuk 
1111.:11111s11ki h11lun11111 ini , '"~'" dipcrlukun. lni ud11l11h pcrlu bngi meningkutkan 
kcsclnmulun dun intcgriti d11t11 duh1n1 ITS-4-ME. 
I lul1111 111n pcrluma Pcnladhir adaluh scpcrti berikut : 
Kcmaskini 
No tu 
Kcmuskini 
Tutoriul 
Kcmuskini Kuiz 
R11j11h 7 : I l11li11 rn111 \ Jtumu Pc11tudbi r 
11) N111l·~ I I 1111111111 / <)11i1. 
ilih Pclajur 
l 1 11111~ c11p11 l11 11 kc h11lu11w11 hc1 kc1111un bn!)i tujuon pcngcmuskinian 
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4.0 IUJMlJSAN 
pupuru11 scui1111d11 
Simpan masukan 
baru 
l{uj uh 8 : I l 11 lu111un Pcngcmuskinian 
I lnrnpnn suyu ugur pcnggunu bcrpuushati dcngan sistcm yang dibangllllkan ini dan 
111cnd11pul li1cduh duri pcnjclnjuhun sistcm ITS-4-M E ini. Un
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BO RANG 
SOAL-SELIDIK 
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Hornng Soal Sclidik 
Laporan llmiah Tahu1> Akhir 1/ll(WXES 3181/\VXES 3 18!) 
Sa rjanu Muda Suins l{om1>utcr, Jnbntun Kcpintiarnn lhrntian 
Univcrsiti Malaya, Kuala Lum1>u1· 
Sistem Tutor Pintar merupakan sistcm tutor yang bcrasasknn Kcpintarnn Buatan dan 
lebih maju daripada sistem konvensional. la merupakan pcrisinn latihan terkini yang 
dapat mcniru tcnaga pcngajar manusia dcngan earn mengadnptasikan pcndckatan 
bcrarahan terscndiri bagi setiap pclajar sccara individu. 
Saudara/sauda ri, 
Terlcbih dahulu,saya ucapkan ribuan terima kasih atas kesudian anda mencrima 
borang kaji scl idik ini. Saya scdang mcmbuat penyelidikan terhadap t.ahap kepuasan 
pengguna tcrhadap "Alat Bantuan Mengajar Berbentuk CD ROM" .Maklumat yang 
anda bcrikan arnatlah penting bagi mcmbantu saya untuk mcmperoleh gambaran yang 
jclas tcntang pcnggunaan sistcm tcrscbut. Oleh itu, saya berharap agar anda dapat 
mcmbcrikan jawapan yang tcpal dcngan scikhlas mungkin. Saya bcrjanji bahawa sctiap 
jnwupun yung dikemukakan adalah lJLIT dun tidak akan didedahkan kepa<la mana-
111111111 pihuk . 
• "ll'ldllll, ICI 111111 kus1h. 
Arnh1111 : Slln 1111to11~ y1111J.t tiduk hcrkc11un11 (•) 
ll11ht1Kl1111 A : l\ l 11 ld1111111I Am 
l 11'hl ' l lllllll 
1111 1111 
I l1111gs11 
• Ju11t11111 . Lclakr I Pcrcmpuan 
U11hni,ti1111 U : Soulun 
I. • i>cr nuhkuh unda mcnggunakun CD ROM pendidikan? 
Yu I Tidnk 
.l 1h 11 'Y11' lcruskun, jiku 'T1t111k • juwub sonlun 6 . 
.> Brl11k11h 11nd11 mcnggu1111k11n ('I) ROM pcndidikun tcrscbut 'l 
) Sc11111s11di 1 u111uh ( ) Wuktu lupang 
) S1.:11111s11d r111st11us1 pcng11 p1111 
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t\ p11k11h u11s11r yu11g 1111du 1111111111ka11 dulum CD ROM ti;1 s~b11t')Sil \ t rndak m 
1111:11g1k11t kc11t11rn11u11 u11du. 
) H1111 y1 
) < I 111I1 k 
) t\11 111111~ 1 
) lsi kundungun 
) Kcfuhamnn 
( ) Mudah mencapai destinasi 
dalam sistem (antaramuka) 
4 • Adukah a11da berpuashati dcngan kandungan CD ROM tersebut? 
Yu / Tidak 
Ji~u 'Yu' h.:ruskcsoalnn6,jika 'Tidak ' terusknn. 
5 Mc11gupu u11da tidak bcrpuus huti 'lSila nyatakan pcndapat an<la. 
<> •schclum ini pcrnahkuh u11du mcndcngar tcntang Sistcm Pcntutorun Pintur 
( l11tcll1gc11t Tutoring Sistcm, ITS)'! 
Yu I Tidok 
.f 1ku ·Ya' hagaimana andn mcndcngar tcntang s1stcm tcrscbut'/ 
) K11wa11-kuwan ( ) l'c11gajur 
( ) Mcmhuca ( ) Internet 
( ) Tele 1syen ( ) Lain-lain sila nyatakan 
7. Apakah bahasa pertuturan anda? Kcpelbagaian jawapan dibcnarkan. 
8. Jika dibcri pilihan, apakah bahusa yang mg111 unda kuasai scbagai bahasa 
tumbuhan dalam pcrtuturan? 
( ) 13ahusu Mcluyu ( ) Bahusu Tumi l 
( ) llahusu lnggcns ( ) I u111-luin, silu nyutaku11 ---------
( ) Hnhnso Mundui rn 
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9. Mcngapa an<la mcmilih buhus111c1schut'l 
I 0. /\pakuh pandangan anda mcngcnai kaedah pembclajarnn bahasa mcncrusi Sistcm 
Tutor Pintar? 
TERIMA KA Ill DI ATAS KERJASAMA ANDA 
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I. l\O U ATll lt< 'A ltJ\ Gl.OUJ\ I. 
Public ActivcConn As ADODB.Conncction 
l'uhl1c RS As ADODB . l~ccordset 
Public StudcntName As Stnng 
l'uhl1c Student ID As String 
l'uhl1t: S1u<.lc111Lcvcl As String 
Public CurrentLcvcl As Strmg 
Public LcvelNamc As Strmg 
Public LcvclTypc As Stnng 
2. l\'.01> J\T lJ R( 'J\ RJ\ LOG IN 
Pri vate Sub Command I Click() 
Dim sql As String 
Set RS = New A000l3.Rccordsct 
sq l "Select• from tblUscr where login '" & Text I .Text & '" u11d 
password- "' & Text2.Tcxt & ""' 
RS.Open sql, ActivcConn 
If Not RS. l~OF Then 
MsgBox "Logm Succcssl'ul'", bOKOnly, " ITS-4-ME" 
StudcntNumc RS F1clds'N11mc 
S1mk111ll > HS l·1clll<.'I ouin 
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I I' RS. Ficlds!acccsslcvcl I Then 
frm(juru.Show 
Unload Mc 
I ~ I sl! 
frmMain.Show 
Unload Me 
End If 
Else 
MsgBox "Invalid Uscrnamc and Password", vbOKOnly, "ITS-4-ME" 
Text I.Text 
Tcxt2.Tcxt 
I ·:11d If 
I ·: 11d Suh 
tll l 
1111 
1'11 v11lc Suh Co111 111u11d2 Click() 
t\r11 vd '1H111.( ' lose 
I 11d 
hid Suh 
1>11vulc Sub Command) Click() 
1'1111lh:g1sll!r.Show 
l l11lu11d Mc 
hid Suh 
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Private Sub Form Load() 
Dim conStr /\s String 
I >i111 111dhl'uth /\s Stri ng 
Set /\cllvcConn New /\DODH.Conncction 
111dhl '111h /\ pp.l'111 h & ''/db 11s4 me.mdb" 
rn 11St1 "P1ovidcr Microso lUet.OLJ ~DB.4 . 0;Password-;Pers ist Securi ty 
Info Truc;Data Source " & mdbPath 
/\ct1 vcC01111.0 pcn conStr 
L·:mJ Suh 
J. KOi> AT lJ H( 'AltA PENDAFTAltAN 
Pri vate Suh Command I Clic~() 
I ) 11n sql As String 
Dim sql2 /\s String 
sql "Select login from tbl User where login "' & Text2 Text & ""' 
Set RS New ADODB.Rccordset 
RS.Open sql, ActivcConn 
f'RS.EOF Then 
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'( 'ip tu Pcn~gunu I Crcutc User 
sql " Insert 11110 thluscr v11 l11cs("' & Text I .Text & '".'" , ). '1\:xL.'l'l'\.t & "',"' & 
TcxtJ.Tcxl & "','()')" 
ActivcC011 11 . l~xcculc sql 
S1udc11tNamc Text I .Text 
S111dc111ID Tcx12.Tcxt 
'Cipta Uuku La1>0 rnn I C reate Report Book 
sql " Insert into tblreportbook values('" & Text2.Tcxt & '",' l ',0,0,0,0,'Good 
Luck!')" 
ActivcConn.Exccute sql 
StudcnllD Tcxt2.Text 
StudcntName Text I .Text 
rcpt MsgBox("Registcr Successful !, Cl ick Yes to do Pre Qui.£'', vbYcsNo, "I l'S-
4-MI ~") 
If' rcpt vb Yes Then 
frm Prc(.)uiz. Show 
tJ11load Mc 
I l"l' 
I 1111M11111 Show 
I J11l 1111d Nh.: 
I· 1111 I I' 
I · l"l' 
Un
ive
rsi
ty 
of 
Ma
lay
a
MsgBox "User Name Already Exist, Select Another User Nnmc". 'hl ' 1111~nl. 
"ITS-4-ME" 
Text2.Text "" 
Tcxt3.Tcxt =- "" 
End If 
End Sub 
l'nvatc Sub Command2 Click() 
I 111il .og111. Show 
I J11lu11d Mc 
I :11d Suh 
4. KOi> ATllRCAltA llALAMAN lJTAMA 
1'11 vnte Suh Combo I click() 
I .evel N11 111e Combo I .Text 
( 'oinho2 Clear 
ll'Co111ho l Text "Introduction" Then 
Combo2.Addltem "Trunsla11on Noles" 
l ·:lse 
( 'oinho2.Addllem "Tra11slu11011 Notes" 
Comhol Addl te111 "01111nmur Noles" 
l'o111 hol /\ddltem "Ne' Wo1d~" 
Un
ive
rsi
ty 
of 
Ma
lay
a
( '01111)()2. /\dd ltcrn "Tutorial " 
l '11111hol ./\dullcn1 "{)u1z" 
I 11d 11' 
I ·:ml Sub 
l'n vutc Sub Command I Click() 
I >i111 sql /\s String 
If Text I Text "goto guru" Then 
l'rmGuru.Show 
Unload Mc 
1 ·:x1 t Sub 
I ·:nd I I' 
sql "Update thllJscr set tbl lJscr I password I 1" & Text I .Text & 111 whc1c 
tbl tJscr.l login I 111 & StudcntlD & '"" 
/\c11vcConn.Executc sql 
MsgUox "Password Updated", vbOKOnly, 111TS-4-ME" 
Text I .Text 1111 
End Sub 
Private Sub Command2 ClicJ..() 
frmLogin Show 
Unload Mc 
I :nd Suh 
Un
ive
rsi
ty 
of 
Ma
lay
a
Pri vate Sub Command) Click() 
If Combo I .Tl.!x t "I 11troduct io11" The11 
Currentl .evcl 0 
Elscl fCombo l.Tcxt "My llousc" Then 
CurrcntLcvcl 
Eisel r Combo I. Text -= "Seasons" Then 
CurrcntLcvel - 2 
Elsel fCombo l.Text = "Travel Service" Then 
CurrentLevel 3 
Elsclf Combo I.Text - "Evening Meal" Then 
CurrcnlLcvcl 4 
Else 
Msg13ox "Select your level", vbExclamation, "JTS-4 Mc" 
l ·:nd 1r 
If ( 'urre11tl.cvd · Studentl.cvcl Then 
Msgl\11x "You ure still in level " & Student Level & vbCrLf & "Score 80%> to 
pioccl·d to the 11cx t level", vh l11formutio11, "ITS-4-ME" 
l·\11 S11 h 
I ·:11d I I' 
I .cvclTypc Combo2.Tcxt 
I I' ( 'rnnho2.Tcx t ''Trnnslution Notes" Then 
1'1111 Notcs Show 
l lnloud Mc 
Un
ive
rsi
ty 
of 
Ma
lay
a
El~clf Cornbo2.Text "Grammar Notes" Then 
frrn Notes. Show 
Unload Mc 
I ~ l scl f Comho2.Tcxt "New Words" Then 
I 1111 Note~ Show 
l J11lo11d Mc 
l•ll1l'l l C '0111ho2.Tcxl "T111on11I " Then 
1'1111I111t1111il Show 
Unload Mc 
I ~ lsc l f Combo2.Tcxt "Qui!.'' Then 
l'm1<)1111 .. Show 
I J11lo11d Ml! 
I ·.ml If 
l ~nd Suh 
l'ri valc Sub Form Load() 
D1111 sq l /\s String 
I .ahcl ) Caption "Welcome " & StudcntNarnc 
sql "Select• from tblRcportBook where tblrcportbook.llog111J "' & St udcn tlD 
&'"" 
Sl!t RS New /\00013 Rcco1dsct 
R 'Open sql , /\ct1 vcC01111 
Lubcl I S.Cupt1on RS hcld'i 'I C\CI 
Un
ive
rsi
ty 
of 
Ma
lay
a
Studentl .evel RS.Fields! Level 
I .11hel I <>.Caption RS.Fields! I .ogin 
I .ahcl9.Caption ~ RS.Fields!scorc I 
l .uhcl 10.Cuption RS.Ficlds!scorc2 
I .uhd I I .Cupt1011 RS. Ficlds!scorcJ 
l.nbcl 12.Caption - RS. Ficlds!scrnc4 
I .nhcl21.( 'nption = RS. Ficlds!Con1mcnt 
sql "Select• from tbll.cvcl" 
Sl!I RS New ADODl3.Rccordsct 
RS.Open sql, ActivcConn 
While Not RS.EOr 
Combo I .Add Item RS.Ficlds!Ocscription 
RS.MovcNcxt 
Wend 
End Sub 
5. KOi> ATURCARA NOTA TEIUEMAllAN 
Privatt.: Sub Command I Click() 
l'nnMu1n.Show 
I l11loml Mc 
I ml ~11h 
Un
ive
rsi
ty 
of 
Ma
lay
a
Pn vate Sub Command2 _Click() 
Cornmand3.Enablcd True 
If LcvelTypc "Translation Notes" Then 
sql "Select* from tblNotes where level- "' & CurrentLcvcl & "'and 
Type 'Grammar Notes"' 
LcvelTypc - "Grammar Notes" 
Label3.Caption = LevelTypc 
Set RS New J\0008.Rccordset 
RS.Open sql, J\ctivcConn 
11' Nol RS EOF Then 
I nl 1 I cx l l<S.Ficlds! 11olcs 
I · lsc 
M-iHllll'< "l<crn1d Nol 1:01111d !", vhl ·:xdamation, "ITS-4-ME" 
I 11d 11 
I· lscl I' l.cvclTypc "( i rammur Notes" Then 
sql "Select * from tblNotes where level "' & CurrentLevcl & "'and Type 'New 
Wo1us'" 
I cvclTypc "New Words" 
I .11hcl 1 C '11ption I .cvclTypc 
Sci l{ S New J\DODH.Rccordsct 
RS Open sql , J\ctivcConn 
I I' Nol RS I :oF Thc11 
Text t .Tcxl t<S.F1clds'notcs 
Un
ive
rsi
ty 
of 
Ma
lay
a
I I •.l! 
M~gHox "lh:coic.J Not Fou11c.J !", vbl ·:xc lumatio11. "ITS-4-ME" 
I· 111 I I I' 
t 'n1111111111d) I ·.1111hlcd Fulsl.! 
I :.11<.l 11' 
l ·:nc.J Sub 
Prrvutc Sub Command] Click() 
( '0111111111H.l2. I ~nu hied True 
11' I .l.!vdTypc "(j rurnmar Notl.!s" The11 
sq l "Select • from tblNotes where level- "' & CurrentLcvcl & '" and 
Type 'Trnnslatron Notes"' 
I .cvclTypl.! "Transla tion Notes" 
I .11hel3.Capt1on LcvclTypc 
Set RS New /\DOD13.Rccordsct 
RS.Open sql , /\ctivcConn 
I f Not RS.EOF Then 
Text I .Text RS.Ficlds! notcs 
Else 
Msgl3ox "Record Not Found!", vbl :xclomntion, "ITS-4-ME" 
End Ir 
Un
ive
rsi
ty 
of 
M
lay
a
Cornmandl I :nabled False 
Elself LevclType "New Words" Then 
sql "Select "' l'rom tb l Notes where level "' & Current I.eve I & '" nnd 
Type '(irurnrnar Notes"' 
LevclTypc "Grammar Notes" 
Labe13.Caption = LcvelType 
Set RS - New ADODB.Rccordsct 
RS.Open sql, ActiveConn 
If Not RS.EOF Then 
Text I .Text RS.Fields!notes 
Rise 
Msgl3ox ''Record Not Found!", vbL::xclamation, "ITS-4-ME" 
End I I' 
End If 
I ~nd Sub 
l'r rvute Suh Forrn Loud() 
I >1 111 ~q i "" Str 111g 
II ( '1111 l'llll evcl 0 Then 
< '0111111111Hl2 I ·1111 hlcd Fulsc 
l'orn 11 11111tll I ·:11nblcd False 
I 11d Ir 
Un
ive
rsi
ty 
of 
Ma
lay
a
Label2.Caption = LevelName 
Labcl3.Caption LevclTypc 
sql "Select* from tblNotcs where level "' & Current I.I.! cl & '" nnd T) p.: "' & 
Lcvcl'J'ypc & '"" 
Set l{S New ADODB.lkcordset 
l< S < lpc11 sql , Act1vcC01111 
11 Not l{S.l ·:OF Then 
·1 l''\( I Tl!xl l{S F1elds! 11otcs 
I • ltw 
MsgBox "Record Not Found !", vbExclamation, "ITS-4-ME" 
I ~nd If 
I ·: 11d Suh 
<i. KOD ATl ll{CARA PE GlJ IUISAN T UTORIAL 
Dim ()ucstionNo As Integer 
D11n Level As Integer 
Pr 1vatc Suh Combo I click() 
D11n sql As String 
()uest 1011 No 
11.!x t I l'ext Question No 
If Combo I.Text "My llous1.:" Then 
Un
ive
rsi
ty 
of 
Ma
lay
a
l .cvcl 
I ·:bl!l f Corn ho 1.Texl "Seasons" Then 
l .cvcl 2 
I ~ lse l r Combo I.Text "Travel Service" Then 
I .eve! J 
I ·:lsclf'C.'oinho I.Tex I "I ~ve n i ng Meal" Then 
Level 4 
I ·:nu 1 r 
sql "Select • from tblTutorial where tblTutonal.l lcvcl I '" & I .evcl &. "' 1111d 
tblTulorial. I NoQucstion I- " & Question No 
Set RS New /\00013.Recordset 
RS.Open sql, ActivcConn 
If Not RS.EOF Then 
Text2.Text = RS.Fields!Qucstion 
Text3.Tcxt = RS.Ficlds! Answcr 
Tcxt4.Text = RS.Ficlds!Tutor 
Else 
Msg13ox "Record Not Found !", vbExclumation, "ITS-4-ME" 
ClcarAll 
l'ext 1 Text 
l ·:ml II' 
I · 1111 S11h 
Un
ive
rsi
ty 
of 
Ma
lay
a
Private Sub ClcarAll() 
Tcxt2.Tcx t "" 
Tex t3.Tcxt "" 
Tcxt4.Tcx t "" 
End Sub 
Private Sub Command l_Click() 
Dim sql As String 
sql - "Select count(N0Qucst1on) as recNo from tblTutorial where 
tblTutorial. I lcvel J'" "' & Level & "'" 
Set RS New ADODB.RecorcJsel 
RS.Open sql, ActivcConn 
()11es1io11No Clnt(RS.Ficlds! rccNo) 1 
I l'\ l I I ~:-. t l'Str(()ucstion No) 
( '1111 C'ku r/\ 11 
I 11d S11h 
l'nvatc Sub Cornrnand2 Click() 
ll'()uesl1011No I Then 
MsgBox "End of' Record", vbExclamation, "ITS-4-ME" 
l ·:xrl Suh 
I· ml I I' 
Un
ive
rsi
ty 
of 
Ma
lay
a
QucstionNo QucstionNo - I 
sql "Select • from tblTutorial where level '" & Level & '" nnd NnQu~stinn 11 & 
C)11cstio11No 
Set l{S New ADODB.l{ccordsct 
l{S < )pe 11 sql , Ac tivcC011 11 
Text I .Ti.:x t QuestionNo 
If Not RS.EOF Then 
Tcx t2.Tcx t RS.Ficlds!Qucstion 
Text3.Texl RS.Fields!Answer 
'I i.:x t'I l'ex t RS Ficlds'Tutor 
l ·:lse 
Msg13ox "Record Not Found!", vbl:::xclamation, "ITS-4-ME" 
I ~nd Ir 
I :nd Sub 
Private Sub Command) Click() 
Qucstio11No QuestionNo 1 I 
sql "Select• from tblTutonal where level "' & Level & "' und N0Quest1on " & 
Question No 
Set RS New ADODl3.Rcco1d:ict 
RS.Open sql, Act1 vcConn 
Un
ive
rsi
ty 
of 
Ma
lay
a
·1 ext I .'I ext Question No 
If Nol l{S.t ·:o i: ·1·11c11 
Tcxt2.Tcxt RS. Ficlc.lslQucst ion 
Tcxt3.Tcxt - RS.Ficlds!Answcr 
Tcxt4.Tcxt =- RS.Ficlc.ls!Tutor 
t·:lsc 
Msgl3ox "Record Not Found !", vbExclumation, " ITS-4-ME" 
Clear Al l 
End If 
end Sub 
Private Sub Command4 Cl ick() 
If Combo I.Text - "" Then 
MsgBox "Select Level", vbExclamation, 11 ITS-4-M E11 
Exit Sub 
t:nd tr 
D11n sql As String 
I I' l '01111>0 I .Text 1111 Then 
Msgllux 11 Dn1t1 not Complete!", vbExclnmation, " ITS-4-ME" 
I :xtl S11h 
l'lul I I' 
Un
ive
rsi
ty 
of 
Ma
lay
a
sql = "Select* from tblTutorial where level "' & Level & "' und No(h1~~11nn " & 
Question No 
Set RS -= New ADODB.Recordset 
RS.Open sql, ActiveConn 
If RS.EOF Then 
Msgl3ox "Record not Exist!", vhExclamation, "ITS-4-ME" 
Exit Sub 
I ·:nu If 
sql "l Jpdute tb l'l'utorial set ()uestion- "' & Text2.Text & '"," 
& "Answer "' & TextJ.Text & '"," 
,x ff' l 111111 "' & Tcxt4 Text & '"" 
& "where level "1 & Level & "1 and NoQucstion " & QuestionNo 
J\ct ivcC0 1111 . l ~xccutl! sql 
Msgl3ox "Records Updated!", 1 "ITS-4-ME" 
1 ·:11<l Suh 
l'nvutc Sub Commund5 Cl1d.{) 
I ) 1111 sql J\s String 
lfComho l Text "" Then 
M~gliox "Select l.cvcl !", vhl ,. xcl11mut1011, " ITS-4 -MI ~" 
Un
iv
rsi
ty 
of 
Ma
lay
a
l·:x1t Sub 
I ~ n<.I If' 
sql "Select • from tblTutorial where level "' & Level & "' and NnQuc~twn " & 
Question No 
Set RS New ADODB.Recordsct 
RS.Open sql, ActiveConn 
If Not RS.EOF Then 
Msgl:3ox "Record Already Exist!", vbExclamation, "ITS-4-ME" 
Exit Sub 
End If 
sql " Insert into thlTutoriul values("' & Level & '"," 
& <)11cst1011No & "."' 
& I cxll .'l'exl & '","' 
& Text 1.'l'cxl & "',"' 
& I cxl'I. l'cxt & '")" 
Ac11vcConn.Exccutc sql 
M~gBo\ "l{ccord Suved'"· , "ITS-4-ME" 
I ·:nd Suh 
Un
ive
rsi
ty 
of 
Ma
lay
a
Private Sub Command6 Click() 
frmGuru.Show 
l Jn load Mc 
I ~ 11d Suh 
1'11 v11lc Suh Fo1 m Loud() 
l '0111ho 1.1\ddltcm "My I louse" 
l'o111ho 1.1\c.kJltcm "Seasons" 
Combo 1.1\ddltcm "Travel Service" 
Combo 1.1\ddltcm "Evening Meal" 
I ~nd Suh 
7. KOi> ATll lH 'AIV\ T llTOIUAL 
Dim msgTutor(5) J\s String 
Dim msgl\nswcr(5) J\s String 
D11n arrayqucstion(5) As Integer 
Dun TotalQucstion As Integer 
Dim boolExist J\s Integer 
Private Sub Command I Click( Index J\s Integer) 
Msgl3ox msgTuto1 (lndcx). bln lb1 mutaon, "ITS-4-ME" 
End ' uh 
Un
ive
rsi
ty 
of 
Ma
lay
a
l'nvatc Sub Command2 Click( Index As Integer) 
lf'Text l ( lndex).Tcxl msgA11swcr(lndex) Then 
Msgl3ox "Answer Correct!", vbl111'urmatio11, "ITS-4-ME" 
lmage l ( lndcx).Visiblc True 
lmuge2( Index). Visible False 
I ~ l sc 
MsgBox "Wrong Answer!", vbt :xclumution, "ITS-4-ME" 
lmagc2(111dex). Visible - True 
Jmagc l (lndcx).Visiblc = False 
End If 
End Sub 
Private Sub Command3 Click() 
frmMain.Show 
Unload Mc 
l~nd Sub 
Private Suh Form _ Loud() 
I >1111 RccTotul As Integer 
h II I () I'll 5 
111111yq11cst 1011( 1) 0 
Nl.'\l 
Un
ive
rsi
ty 
of 
Ma
lay
a
TotalQucstion =- 5 
'Get number of records in dutubasc 
sql :::: "select count(NoQucstion) as rccNo from tbltulorinl ' here IC\ cl "' & 
CurrcnLLevcl & "'" 
Set RS New ADODB.Recorc.lscl 
l{S Open sql , ActiveConn, udOpenDynamic, adLockOptimistic 
l{ l!c l'otnl l{S F1clc.ls! recNo 
lf' T11111l<)m:slio11 • RccTolul Then 
I 11111 II )rn.:s l11111 lh:cTotn I 
I ~ nc.l 11' 
'Shuffle Souhm 
Dim RunDNurn As Integer 
For i O To RccTotul - I 
RnnDNum lnt(Rnd • RccTolu l 1 I ) 
Cull ChcckilExist(RunDNum) 
While hoolExist 
RunDNum lnt(Rnd • RccTotul f I ) 
Cul I Chee ~ i IEx1sl{ RunDN um) 
Wend 
Un
ive
rsi
ty 
of 
Ma
lay
a
111111 yq m:sl 10 11( i) Run DN um 
1Jchug.Pr1111 l{unDNum 
Nexl 
Dim counter As Integer 
h11 cou11lcr 0 To 4 
l '11 11 (letDutuTutoriul(cou11tcr) 
Next 
End Sub 
Privute Sub GetDutaTutorial (lndex As lnt<!ger) 
Dim sql As String 
sql "Select• from tblTutorial where level='" & CurrcntLevcl & "' and 
NoQuestion " & arrayqucstion(lndex) 
Set RS = New ADODB.Rccordset 
RS.Open sql, ActiveConn 
If Not RS.EOF Then 
Label l ( lndex).Caption - RS.Fields!Qucstion 
msgTutor( Index) RS. Fields !Tutor 
msgAnswcr( Index) RS. Fields!A11swcr 
l ~ l sc 
l.uhcl l ( lndcx) "" 
Un
ive
rsi
ty 
of 
Ma
lay
a
Label l ( lndex).Caption 1111 
msgTulor(lndex) 11 " 
msg/\nswcr( Index) 1111 
End If 
End Sub 
Private Sub Checki fExist(RanDNum As Integer) 
'If randnum exist in array, gcncrntc another random number 
Dim Upper As Integer 
boolExist 0 
Upper UJ3ound(arrayqucstion) 
For i 0 To Upper 
If nrrnyqueslion(i) RunDNurn Then 
hooll ·:xisl 
l ~mJ II' 
Nl' \I 
l ~ 11d Suh Un
ive
rsi
ty 
of 
Ma
lay
a
